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ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ­ EUROPÄISCHE 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Anschriften 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Brüssel, Avenue de Tervueren 188o — Tel. 71 00 90 
Europäische Atomgemeinschaft 
Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13 40 90 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Luxemburg, Hotel Star — Tel. 4 08 41 
Zuschriften über diese Veröffentlichung 
erbeten an: 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Avenue de Tervueren 188a 
Brüssel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté Economique Européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — tél. 71 00 90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tél. 13 40 90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Luxembourg, Hôtel Star — tél. 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication: 
Office Statistique des Communautés Européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
STATISTICAL OFFICE 
OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren — tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51 Rue Belliard—tel 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hôtel Star — tel 40841 
Any letter relating to this publication should be 
addressed to: 
Statistical Office of the European Communities 
188a, avenue de Tervueren 
Brussels 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ' EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188α, avenue de Tervueren — tei. 71 00 90 
Comunità Europea dell' Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — tei. 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Star — tei. 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a: 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Adressen 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — tel. 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Belliardstraat 51 — tel. 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Star — tel. 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het: 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188α. avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
Tervurenlaan 188α 
Brussel 15 
4 Hefte je Jahr / 4 numéros par an 
STATISTISCHE INFORMATIONEN INFORMATIONS STATISTIQUES 
(grüne Serie) (série verte) 
A G R A R S T A T I S T I K 
S T A T I S T I Q U E A G R I C O L E 
S T A T I S T I C A A G R A R I A 
L A N D B O U W S T A T I S T I E K 
1961 — N°. 3 
INFORMAZIONI STATISTICHE STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
(serie verde) (groene serie) 
Z E I C H E N U N D A B K Ü R Z U N G E N A B R É V I A T I O N S ET S I G N E S E M P L O Y É S 
Nul l (nichts) 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachwels vorhanden 
Durchschnitt 
Prozent 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schätzung vom Statistischen 








Wirtschaftsjahr ( I . J u l i - 30. Juni) 
Mit « davon » werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterposit ionen einer Position 
angegeben sind; die Aufgliederung in nur einige 
Unterpositionen w i rd durch « darunter » kennt-
lich gemacht 


















donnée très faible (généralement inférieure à la 
moit ié de la dernière unité ou décimale des 
nombres mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne 
pourcentage 
donnée incertaine ou estimée 
di to, dans le cas où l'estimation est faite par l'Of-





Communauté Économique Européenne 
Union Économique Belgo-Luxembourgeoise 
année agricole ( 1 " j u i l l e t -30 juin) 
A la suite des données se référant à un ensemble 
d'articles le mot « dont » indique la présence de 
certaines subdivisions détaillées tandis que le 
terme « soit » signale la présence de toutes les 
subdivisions du groupe général 
Les différences dans les totaux proviennent du fait 
d'avoir arrondi les chiffres 
Inhaltswiedergabe 
nur mi t Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto è sub-
ordinata alla citazione della fonte 
La reproduction des données est sub-
ordonnée à l'indication de la source 
Reference to this publication is re-
quested for reproduction of any data 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits met duidelijke bronvermelding 
V O R W O R T 
Mit diesem Heft der « Agrarstatistik » legt das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
eine erste Arbeit vor, die sich wesentlich von den bisher in dieser Serie veröffentlichen Daten aus dem 
weiten Bereich der Land- und Ernährungswirtschaft unterscheidet. 
Die In diesem Heft enthaltenen Bilanzen über die Versorgung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und ihrer Mitgliedsländer mit Getreide wurden in der Arbeitsgruppe « Versor-
gungsbilanzen » des vor einem Jahr gebildeten « Agrarstatistischen Ausschuss » nach einheitlichem 
Konzept unter Verantwortung des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften erarbeitet. 
Sie sollen dazu dienen, für die einzelnen Länder der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft als Ganzes 
möglichst gut vergleichbares Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen, das für die Ausarbeitung von 
agrarpolitischen Massnahmen als eine Grundlage benutzt werden kann. 
Diese neuen Getreidebilanzen weichen — nach Aufbau und Umfang — erheblich von den bisher ver-
fügbaren, für zwischenstaatliche Vergleiche vorhandenen Bilanzen ab und dürften auch hinsichtlich ihres 
Aussagewertes besondere Beachtung verdienen. Es ist uns deshalb ein Bedürfnis, den Mitgliedern dieser 
Arbeitsgruppe ') für ihre wertvollen Ratschläge und ihre umfangreiche Mitarbeit an dieser Stelle beson-
ders zu danken. 
Es ist vorgesehen, innerhalb dieser Reihe In den nächsten Monaten ähnlich aufgebaute Versorgungs-
bilanzen für die Warengruppen « Milch und Milcherzeugnisse », « Zucker und zuckerhaltige Erzeug-
nisse » und « Fleisch » zu veröffentlichen. 
AVANT-PROPOS 
Cette brochure de la « Statistique Agricole » présente une nouvelle contribution de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes. Elle se distingue nettement des autres publications de la même série, 
dont les données ont trait au large domaine de l'agriculture et de l'alimentation. 
Les bilans concernant l'approvisionnement en céréales de la Communauté Economique Euro-
péenne et de ses pays membres, qui figurent dans la présente brochure ont été élaborés suivant un 
schéma unique, sous la responsabilité de l'Office Statistique des Communautés Européennes, par le 
groupe de travail « bilans d'approvisionnement » du « Comité de Statistiques agricoles », fondé il y 
a un an. Pour les différents pays de la Communauté et pour la Communauté dans son ensemble, ces 
bilans permettent de disposer d'un matériel chiffré dont le niveau de comparabillté est aussi élevé que 
possible, et qui peut être utilisé comme une des bases pour la mise en oeuvre des mesures de politique 
agricole. 
Ces nouveaux bilans s'écartent sensiblement — en structure et en portée — des autres bilans, dispo-
nibles jusqu'ici pour des comparaisons sur le plan international, et méritent une attention particulière 
du point de vue de la valeur que l'on peut leur attribuer. C'est pour cette raison qu'il nous est très 
agréable d'exprimer ¡cl nos plus vifs remerciements à tous les membres du groupe de travail 1) pour 
leurs conseils judicieux et leur étroite collaboration. 
La publication, dans la même série, de bilans d'approvisionnement analogues pour les groupes de pro-
duits « lait et produits laitiers », « sucre et produits à base de sucre » et « viande » est prévue pour 
les prochains mois. 
' ) Die Namen der Mitglieder der Arbeitsgruppe sind auf Seite 6 ') Les noms des membres du groupe de travail sont mentionnés à 
aufgeführt. la page 6. 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
INHALTSVERZEICHNIS 
Vorwor t 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
Vorbemerkungen 
Abbildungen 
T E I L I: Getreidebilanzen für die Gemeinschaft 
1. Bilanz der Gemeinschaft für Getreide Insgesamt (ohne 
Reis) 
2. Bilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen Getreide-
arten 
Weizen, Anderes Getreide als Weizen 
Roggen, Gerste 
Hafer, Mais 
Übriges Getreide, Reis 







4. Grad der Selbstversorgung mit Getreide 
5. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen je Ein-
wohner und Jahr 
6. Aussenhandel der Gemeinschaft mi t Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten 
T E I L I I : Getreidebilanzen der Mitgliedsländer 
1. Getreidebilanzen aller Mitgliedsländer im Jahre 
1955/56 (ohne Reis) 
2. Getreidebilanzen aller Mitgliedsländer im Jahre 
1956/57 (ohne Reis) 
3. Getreidebilanzen aller Mitgliedsländer im Jahre 
1957/58 (ohne Reis) 
4. Getreidebilanzen aller Mitgliedsländer im Jahre 
























Bilans d'approvisionnement des céréales 
TABLE DES MATIÈRES 
Avant-propos 
Membres du groupe de travail 
Remarques préliminaires 
Graphiques 
PARTIE I : Bilans céréaliers pour la C o m m u n a u t é 
1. Bilan de la Communauté pour le total des céréales 
(sans riz) 
2. Bilans de la Communauté suivant les différentes espè-
ces de céréales 
Blé, Céréales autres que le blé 
Seigle, Orge 
Avoine, Maïs 
Autres céréales, Riz 
3. Bilans céréaliers de la Communauté suivant les diffé-






4. Degré de l'auto-approvisionnement en céréales 
5. Al imentation humaine en produits céréaliers par tête 
et par année 
6. Commerce extérieur de la Communauté en céréales 
et produits céréaliers par te r r i to i re 
P A R T I E I I : Bilans céréaliers des pays membres 
1. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour 
l'année 1955/56 (sans riz) 
2. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour 
l'année 1956/57 (sans riz) 
3. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour 
l'année 1957/58 (sans riz) 
4. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour 
l'année 1958/59 (sans riz) 
5. Getreidebilanzen aller Mitgliedsländer im Jahre 
1959/60 (ohne Reis) 
6. Getreidebilanzen für die B.R. Deutschland (ohne Reis) 
7. Getreidebilanzen für Frankreich (ohne Reis) 
8. Getreidebilanzen für Italien (ohne Reis) 
9. Getreidebilanzen für die Niederlande (ohne Reis) 
10. Getreidebilanzen für Belgien-Luxemburg (ohne Reis) 
11. Reisbilanzen 
T E I L I I I : Ergänzungen für einzelne Posten der 
Getreidebi lanzen 
1. Anbau und Ernte von Getreide 
2. Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen am 
I.Juli 
3. Berechnung der Nettoerzeugung an Reis in Frankreich 
und Italien 
4. Getreideerzeugnisse, die bei der Berechnung des 
Aussenhandels mi t Getreide berücksichtigt wurden 
5. Aussenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten 
6. Industrieverbrauch an Getreide 
7. Zahlen der Bevölkerung, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wur-
den 
T E I L I V : Ergänzende Tabellen über die französischen 
überseeischen Departements 
1. Getreidebilanzen für die algerischen Departements 
2. Anbau und Ernte von Getreide in den algerischen 
Departements 
3. Aussenhandel mi t Getreide der algerischen Departe-
ments nach Gebieten 
4. Weizenerzeugnisse, die bei der Berechnung des Aus-
senhandels mi t Weizen der algerischen Departements 
berücksichtigt worden sind 
5. Lieferungen des Mutterlandes an Weizenmehl nach 
Martinique, Guadeloupe, Guyane und Réunion 
6. Erzeugung und Einfuhr an Mais und Reis von Mart in i -
que, Guadeloupe, Guyane und Réunion 
























5. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour 
l'année 1959/60 (sans riz) 
6. Bilans céréaliers pour la R.F. d'Allemagne (sans riz) 
7. Bilans céréaliers pour la France (sans riz) 
8. Bilans céréaliers pour l'Italie (sans riz) 
9. Bilans céréaliers pour les Pays-Bas (sans riz) 
10. Bilans céréaliers pour Belgique-Luxembourg (sans riz) 
11. Bilans du riz 
PARTIE I I I : Compléments à certains postes des 
bilans céréaliers 
1. Cul ture et récolte de céréales 
2. Stock de céréales et produits céréaliers au 1 " ju i l -
let 
3. Calcul de la production nette du riz en France et en 
Italie 
4. Produits céréaliers dont on a tenu compte pour le 
calcul du commerce extér ieur de céréales 
5. Commerce extér ieur de céréales et de produits 
céréaliers par te r r i to i re 
6. Usages industriels des céréales 
7. Chiffres de la population utilisés pour le calcul de 
la consommation humaine par habitant 
PARTIE I V : Tableaux complémentaires concernant 
les départements d 'outre-mer français 
1. Bilans céréaliers pour les départements algériens 
2. Culture et récolte de céréales dans les départements 
algériens 
3. Commerce extérieur de céréales des départements 
algériens par te r r i to i re 
4. Blé et dérivés du blé qui ont été considérés pour le 
calcul du commerce extérieur du blé des départements 
algériens 
5. Livraisons de farine de blé par la métropole à la Mart i -
nique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à la Réunion 
6. Production et importations de maïs et de riz de la 
Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la 
Réunion 
Listedes « In format ions de la Statistique agricole >> 
Mitglieder der Arbeitsgruppe 
« Versorgungsbilanzen » 
des « Agrarstatistischen Ausschuß » 
bei den Arbeiten mit den Getreidebilanzen 
Membres du groupe de travail 
« Bilans d'approvisionnement » 
du « Comité de Statistiques agricoles » 
pour les travaux des bilans céréaliers 
Delegierte der Mitgl iedsländer: 
Deutschland: Frl. Dr. Schütt ler, Bundesminlsterlum für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
Dr. Rauterberg, Statistisches Bundesamt 
Délégués des pays membres 
Allemagne: Mlle Dr. Schüttler, Ministère Fédéral de l 'Al imen-
tat ion, de l 'Agriculture et des Forêts 
Dr. Rauterberg, Office Statistique Fédéral 
Frankreich: Herr M a r t y , Landwirtschaftsministerium 
Herr de Bièvre, Nationales Amt für Getreide-
wirtschaft (ONIC) 
France: M. M a r t y , Ministère de l 'Agriculture 
M. de Bièvre, Office National Interprofessionnel 
des Céréales (ONIC) 
Italien: Dr. Mi le l la , Generaldirektion Ernährung des 
Ministerium für Landwirtschaft und Forsten 
Dr. Borioni , Statistisches Zentral inst i tut 
Italie: Dr. Mi le l la , Direct ion générale de l 'Al imentation 
au Ministère de l 'Agriculture et des Forêts 
Dr. Bor ioni , Insti tut Central de la Statistique 
Niederlande: Herr Mecklenburg, Ministerium für Landwirt-
schaft und Fischerei 
Dr. van H o u t , Statistisches Zentralamt 
Pays-Bas: M. Mecklenburg, Ministère de l 'Agriculture et de 
la Pêche 
Dr. van H o u t , Office Central de la Statistique 
Belgien: Herr Jehin, Landwirtschaftsministerium 
Herr Bléro, Wirtschaftsministerium 
Belgique: M. Jehin, Ministère de l 'Agriculture 
M. Bléro, Ministère des Affaires Economiques 
Luxemburg: Herr Derneden, Landwirtschaftsministerium 
Herr Birget, A m t für allgemeine Statistik 
Luxembourg: M. Derneden, Ministère de l 'Agriculture 
M. Birget, Office de la Statistique Générale 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft: Communauté Economique Européenne : 
Dr. Thiede, Statistisches A m t der Europäischen 
Gemeinschaft (Vorsitzender der Arbeitsgruppe) 
Herr Jankowski, Statistisches A m t der Europä-
ischen Gemeinschaften (Sekretär der Arbeits-
gruppe) 
Herr Stroobants, Generaldirektion Landwirt-
schaft 
Herr Boccardl, Generaldirektion Landwirtschaft 
Dhr. Thiede, Office Statistique des Communautés 
Européennes (président du groupe de travail) 
M. jankowski , Office Statistique des Communautés 
Européennes (secrétaire du groupe de travail) 
M. Stroobants, Direction générale de l 'Agricul-
ture 
M. Boccardi, Direction générale de l 'Agriculture 
Beobachter: Prof. V a m p a , Europäischer Wirtschaftsrat Observateur: Prof. V a m p a , Organisation Européenne de Coopé-
ration Economique 
Vorbemerkungen 
Die In diesem Heft enthaltenen EWG-Getreidebilanzen für die fünf Jahre 1955/56 bis 1959/60 sind nach 
einem einheitlichen, für alle sechs Länder gleichartigen Schema aufgestellt worden. Gegenüber den 
bisher von anderen Organisationen veröffentlichten Getreidebilanzen unterscheiden sie sich insbeson-
dere durch : 
1) ihren dreifach untergliederten Aufbau; 
2) eine größere Zahl von einzelnen Bilanzposten; 
3) zusätzlich aufgeführte Hilfsstatistiken; 
4) eine bessere gegenseitige Abstimmung der einzelnen nationalen Bilanzen. 
Der dreifach untergliederte Aufbau 
Die Getreidebilanzen der EWG enthalten neben der « Gesamtbilanz » zwei weitere Bilanzen, nämlich 
über die « Verwendung der Getreideerzeugung » und eine « Marktbilanz ». 
Die « Gesamtbilanz » entspricht in ihrem Aufbau im wesentlichen den bisher bei OEEC und FAO 
üblichen Bilanzen. Die Bestände werden jedoch in der EWG-Bilanz nach ihrer absoluten Höhe ausge-
wiesen, während inden Bilanzen der genannten Organisationen bisher nur die jeweilige Zu-oder Abnah-
me von Beginn bis zum Ende eines jeden Getreidejahres gezeigt worden ist. 
In dem Teil « Verwendung der Getreideerzeugung » wird im einzelnen aufgezeigt, wie die in 
jedem Jahr gewonnene Getreideernte unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen in der Land-
wirtschaft verwertet worden ist, insbesondere welche Getreidemengen in der Landwirtschaft selbst 
für die verschiedensten Zwecke verwendet wurden, und welcher Teil des Getreides verkauft worden ist. 
In der « Marktbilanz » werden die Bewegungen auf dem Markt dargestellt, und zwar einmal hinsicht-
lich des Aufkommens (Verkäufe der Landwirtschaft, Vorräte und Außenhandel) und zum anderen hin-
sichtlich der Verwendung für die verschiedensten Zwecke außerhalb der Landwirtschaft. 
Durch diese Dreiteilung der EWG-Getreidebilanzen ist es möglich, einmal die Verwertung des Getrei-
des in der Landwirtschaft und — was besonders wichtig erscheint — die verschiedenen mengenmäßigen 
Marktdaten aufzuzeigen. Die In den Marktbilanzen enthaltenen Unterlagen erscheinen für manche 
agrarpolltische Zwecke von besonderem Interesse, da agrarpolltlsche Maßnahmen (wie Interventionen 
oder Preismaßnahmen) insbesondere den Markt selbst berühren. 
Die größere Zahl der Bilanzposten 
0 
Durch die vorgenommene Dreiteilung der Bilanzen war es zugleich möglich, weitere für die genauere 
Kenntnis des Getreidemarktes wichtige Bilanzposten einzufügen. So wurden die Bilanzposten « Saat-
gut », « Futterverbrauch » und « Nahrungsverbrauch » danach unterteilt, in welchem Umfang einer-
seits die Landwirtschaft und andererseits der Markt hieran beteiligt waren. Über die absolute Höhe 
der Bestände wurden gleichzeitig — soweit darüber statistische Unterlagen vorlagen — Unterteilungen 
nach den Beständen in der Landwirtschaft und auf dem Markt vorgenommen. Schließlich wurde ein 
neuer Posten in das Bilanzierungssystem eingeführt, der die Verwertungsbilanz der Landwirtschaft mit 
der Marktbilanz verbindet, nämlich die « Verkäufe der Landwirtschaft an Getreide ». 
Leider sind die agrarstatistischen Systeme der einzelnen Mitgliedsländer aus historischen Gründen noch 
sehr unterschiedlich entwickelt, so daß es nicht für alle Posten und zugleich für alle Länder möglich 
war, jeweils direkte statistische Angaben für diese neuen oder neu unterteilten Posten zu erhalten. In 
vielen Fällen mußten Schätzungen herangezogen werden; in einzelnen Fällen konnten auch derartige 
Schätzungen mangels entsprechender Unterlagen noch nicht angestellt werden. 
Zusätzliche Hilfsstatistiken 
Bei der Neuaufstellung der EWG-Getreidebilanzen wurden von den einzelnen Mitgliedsländern zusätz-
liche Informationen erbeten, die zwei Zwecken dienen. Einmal sollte durch diese zusätzliche Unterteilung 
festgestellt werden, ob die einzelnen Mitgliedsländer in annähernd gleicher Weise bei der Ermittlung 
bestimmter Bilanzposten vorgegangen sind. Zum anderen erschien es auch zweckmäßig, für bestimmte 
Bilanzposten weiter unterteilte Informationen zur Verfügung zu haben. 
So sind die Bestände an Getreide — soweit dies aus den nationalen Statistiken möglich war — weiter 
unterteilt worden nach den Beständen in den verschiedenen Marktstufen (Landwirtschaft, Großhändler, 
Importeure, staatliche Vorratsstellen, Verarbeitungsbetriebe usw.). 
Die mengenmäßigen Angaben des Außenhandels wurden untergliedert nach dem Außenhandel mit 
Getreide selbst und mit den verschiedenartigen Getreideerzeugnissen, die mit ihrem zugrundeliegenden 
Getreidewert in die Berechnung des Außenhandels jeder einzelnen Getreideart einbezogen wurden. 
Zugleich wurde großer Wert daraufgelegt, bestimmte regionale Untergliederungen über die Herkunft 
bzw. die Bestimmung des Außenhandels auszuweisen. Dabei hat naturgemäß der Handel zwischen den 
Mitgliedsländern eine besondere Bedeutung, da er bei der Erstellung einer Bilanz für die Gemenschaft 
als Ganzes ausgeschaltet werden muß. 
Schließlich wird nachgewiesen, wie sich der « Industrieverbrauch » an Getreide zusammensetzt, bei-
spielsweise wieviel Getreide zur Herstellung von Bier, von technischer Stärke, von Glukose usw. ver-
wendet worden ist. 
Bessere gegenseitige Abstimmung der einzelnen nationalen Bilanzen 
Bei der Bearbeitung der einzelnen Bilanzen wie auch der angefertigten Hilfstabellen wurde auf eine 
möglichst weitgehende Übereinstimmung der Unterlagen der einzelnen Mitgliedsländer Wert gelegt. 
Eine völlige Gleichartigkeit war indessen bei den unterschiedlichen Statistiken, die den einzelnen Län-
dern zur Verfügung stehen, nicht zu erzielen. Im Rahmen des Möglichen wurde jedoch eine weltgehende 
Abstimmung zwischen den einzelnen Mitgliedsländern vorgenommen. In den Fällen, in denen nunmehr 
für die einzelnen Bilanzen mehr Details zur Verfügung stehen als bei den Bilanzen anderer Organisa-
tionen, war es auch möglich, diese zusätzlichen Einzelheiten zwischenden einzelnen Ländern miteinander 
zu vergleichen und dadurch besser aufeinander abzustimmen. Auf diese Weise wurde automatisch eine 
bessere gegenseitige Anpassung der einzelnen nationalen Bilanzen erzielt. 
Natürlich ¡st es nur beschränkt möglich gewesen, die in den bestehenden nationalen Statistiken vor-
handenen Mängel und Unsicherheiten auszugleichen, wie sie beispielsweise durch eine ungenaue oder 
unvollständige Erfassung bestimmter Tatbestände gegeben sind. Dennoch konnten für die Zwecke des 
Vergleichs zwischen den einzelnen Ländern einige der bestehenden Unebenheiten ausgeglichen werden. 
Als Beispiel hierfür ist das Konzept der « Erzeugung » zu nennen. Unter der « Nettoerzeugung » wird 
In den Bilanzen normalerweise die Getreideerzeugung der Landwirtschaft nach Abzug der Erntever-
luste und des Schwunds verstanden. Zugleich mußten aber In einzelnen Fällen zu den amtlicherseits 
ermittelten Erntezahlen auch Zuschläge gemacht werden, nämlich In den Fällen, in denen die amtlichen 
Erntezahlen offensichtlich unvollständig waren oder unterschätzt worden sind, so daß im Ergebnis die 
Erzeugungszahlen besser aneinander angepaßt werden konnten (siehe auch Seite 66). 
Gliederung der EWG-Getreidebilanzen 
Die Getreidebilanzen der EWG enthalten folgende Bilanzposten ' ) : 







4 Verwendung insgesamt 
Eigenverbrauch : 
5 Saatgut (Landwirtschaft) 
6 Futter (Landwirtschaft) 
7 Nahrung direkt 
8 Verkäufe 
b. Marktbilanzen 
9 Verkäufe der Landwirtschaft 
10 Anfangsbestand (Markt) 




über den Markt 
15 Saatgut (Markt) 
16 Futter (Markt) 
17 Verluste (Markt) 
18 Industrieverbrauch 











28 Verluste (Markt) 
29 Industrieverbrauch 
30 Nahrungsverbrauch 
') Die gleichen Bezeichnungen sind in französischer Sprache auf Seite 14, in italienischer Sprache auf Seite 52 und in niederländischer Sprache 
auf Seite 55 aufgeführt. 
Für die folgenden Bilanzposten erscheinen einige Aufklärungen oder Erläuterungen angebracht : 
Nettoerzeugung: Hierunter ist die Erzeugung der Landwirtschaft nach Abzug der Ernteverluste und 
des Schwunds In der Landwirtschaft zu verstehen, d.h. also, daß in diesem Posten jene Erzeu-
gungsmengen ausgewiesen werden, über die die Landwirtschaft aus der betreffenden Ernte selbst 
verfügen kann. Um zu dieser Definition zu gelangen, war es in einzelnen Fällen notwendig, 
Abschläge von den bisherigen amtlichen Erntezahlen zu machen. Das gilt für die Bundesrepublik 
Deutschland, bei der von den amtlich festgestellten Erntezahlen ein Abzug für « Ernteschwund » 
vorgenommen wurde. In anderen Ländern mußten hingegen Zuschläge zu den amtlichen Erzeu-
gungszahlen vorgenommen werden, da diese offensichtlich unvollständig oder unterschätzt wor-
den sind. Das gilt insbesondere für Luxemburg sowie für Frankreich (nur beim Reis) und auch 
für Weizen bei Belgien und den Niederlanden. In den übrigen Fällen werden die amtlichen 
Erntezahlen als « Nettoerzeugung » angesehen. Abschläge für Ernteschwund erschienen in 
diesen Fällen nicht erforderlich, da die Erntezahlen dieser Länder — unter Berücksichtigung der 
Methoden ihrer Ermittlung — erfahrungsgemäß bereits als « Minimalzahlen » anzusehen sind. 
In dem Teil IM (Tabelle 1) ist im einzelnen aufgeführt, aufweiche Welse die in die Bilanz aufge-
nommen Zahlen über die Nettoernte errechnet worden sind. Sie enthält Angaben über die 
Anbauflächen, die Erträge, die Bruttoerzeugung, über die eventuell vorgenommenen Zu- oder 
Abschläge und schließlich über die Nettoerzeugung, falls letztere nicht mit den amtlichen Erzeu-
gungszahlen übereinstimmt. 
Bestände: Die Angaben über die Bestände werden in ihrer absoluten Höhe, d.h. in 1000 Tonnen, 
wiedergegeben und nicht — wie bisher in den OEEC- und FAO-Bilanzen üblich — nur in der 
Höhe ihrer absoluten Veränderung von Beginn bis Ende eines jeden Wirtschaftsjahres. Darüber-
hinaus wurden die Getreidebestände auf dem Markt — soweit entsprechende Unterlagen ver-
fügbar waren oder geschätzt werden konnten — nach den einzelnen Marktstufen oder Getreide-
erzeugnissen getrennt dargestellt. Einzelheiten sind in Teil III (Tabelle 2) enthalten. 
Leider ¡st es nicht für alle Länder und auch nicht fär sämtliche Getreidearten möglich gewesen, 
Unterlagen über das Ausmaß der Bestände In der Landwirtschaft zu erhalten. Die meisten dieser 
Länder haben jedoch erklärt, daß die Getreidebestände In der Landwirtschaft zu Beginn eines 
jeden Getreidewirtschaftsjahres (1. Juli) üblicherweise ziemlich gering sind, und daß sich ihre 
absolute Höhe zu Beginn und Ende eines jeden Wirtschaftsjahres kaum verändert. 
Außenhandel: Bei den Posten « Ausfuhr » und « Einfuhr » ist nicht nur das Getreide selbst einbezo-
gen worden, sondern auch der Außenhandel mit den bedeutendsten Getreideerzeugnissen (Teil III, 
Tabelle 4). Dabei wurden die aus- bzw. eingeführten Mengen an Getreideerzeugnissen auf ihren 
« Getreidewert » umgerechnet. Da die Außenhandelsstruktur der einzelnen Länder sehr von-
einander abweicht, war es nicht erforderlich, bei dieser Rechnung eine unbedingte Uniformität 
bei der Einbezlehnung der einzelnen Getreideerzeugnisse herbeizuführen. Desgleichen wurden 
bei der Errechnung des Getreidewertes für alle Länder keine einheitlichen Umrechnungsschlüssel 
verwendet, well damit den tatsächlich vorhandenen Unterschieden in der Ausbeute (z.B. an 
Mehl), die durch unterschiedliche Verbrauchsgewohnheiten verursacht sind, nicht Rechnung 
getragen würde. 
Bei dem Nachwels der Ausfuhr und der Einfuhr von Getreide und Getreideerzeugnissen wurde 
Wert daraufgelegt, auch die Bestimmung bzw. die Herkunft der einzelnen Ausfuhr- bzw. Einfuhr-
mengen nach den vier wichtigsten Gebieten darzustellen : 
EW-Mutterländer ') 
Französische überseeischen Departements *) 
Assoziierte Gebiete ') 
Übrige Gebiete. 
Auf den Seiten 34 (Teil I) sowie 78 bis 85 (Teil III) sind die dazugehörigen Zahlen enthalten. Von den 
oben genannten vier Posten interessiert in besonderem Maße der Handel eines jeden Landes mit 
den übrigen EWG-Ländern. Bei der Aufstellung der Bilanzen für die Gemeinschaft als Ganzes 
darf naturgemäß der Handel zwischen den einzelnen Mitgliedsländern (Binnenhandel der Gemein-
') Deutschland (B.R.), Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien-Luxemburg. 
') Algerische Departements und die Departements Oasis, Souara, Guadeloupe, Guyane, Martinique und Réunion. 
' ) Französisch-Kamerun, französisch Somali-Küste, Madagaskar, belgische Oberseeische Länder und Gebiete, Französische-Äquatorialafrika, 
Französisch-Westafrika, Italienisch-Somali, St. Pierre und Miquelon, Niederlandisch-Neuguinea, französische Niederlassungen in Ozeanien. 
schaft) nicht einbezogen werden. Rein theoretisch müßte die Summe der von allen Mitglieds-
ländern ausgewiesenen Zahlen über die Einfuhr aus anderen Mitgliedsländern mit der entspre-
chenden Summe über die Ausfuhren nach den anderen Mitgliedsländern übereinstimmen. Dies 
ist jedoch In der Praxis kaum der Fail. Es geht zu weit, auf die einzelnen Gründe hierfür einzuge-
hen. Da bei den Bilanzen der Gemeinschaft als Ganzes (ohne Unterteilung nach Mitgliedsländern) 
nur eine der beiden Zahlen über den Binnenhandel abgesetzt werden kann, wurden hierfür die 
nach der Einfuhrstatistik ermittelten Zahlen verwendet. Es kann.angenommen werden, daß die 
Einfuhrzahlen wahrscheinlich am genauesten erfaßt sind. 
Inlandsverbrauch: Dieser Posten gibt sowohl für den Markt (« Inlandsverbrauch über den Markt ») 
als auch für die Gesamtbilanz (« Inlandsverbrauch insgesamt ») die Getreidemengen an, die für 
den Verbrauch im Inland verfügbar sind. Der « Inlandsverbrauch » errechnet sich aus den Zahlen 
über die « Nettoerzeugung » (bei der Marktbilanz über die « Verkäufe ») zuzüglich « Anfangs-
bestand » zuzüglich « Einfuhr » abzüglich « Endbestand » abzüglich « Ausfuhr ». Von diesem 
Begriff muß die « Gesamte verfügbare Menge » unterschieden werden, ein Begriff der in anderen 
Bilanzen gelegentlich auftaucht. Letztere errechnet sich aus den folgenden drei Bilanzposten: 
« Nettoerzeugung » (in der Marktbilanz « Verkäufe ») zuzüglich « Anfangsbestand » zuzüglich 
« Einfuhr ». Der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen erklärt sich also aus den beiden 
Bilanzposten « Endbestand » und « Ausfuhr ». 
Saatgut: In die EWG-Getreidebilanzen wurden für das Saatgut zwei neue Posten eingeführt, einmal der 
Saatgutverbrauch in der Landwirtschaft direkt und zum anderen jenes Saatgut, das von der Land-
wirtschaft über den Markt gekauft oder zurückgekauft worden ist. Beide Posten zusammen erge-
ben den gesamten Saatgutverbrauch der Landwirtschaft. Dieser wurde — von einigen Ausnah-
men, insbesondere beim Reis, abgesehen — im allgemeinen ') durch Verwendung von durch-
schnittlichen Bedarfssätzen je Hektar Anbaufläche (Anbaufläche des folgenden Wirtschaftsjahres) 
kalkuliert und dann auf « Saatgut direkt » und « Saatgut über den Markt » aufgeteilt. Unter 
« Saatgut direkt » ist jenes Saatgut zu verstehen, das in der Landwirtschaft direkt verblieben 
(ohne diese verlassen zu haben) und zur Aussaat verwendet worden 1st. Unter « Saatgut über 
den Markt » sind jene Saatgutmengen aufgeführt, die von einzelnen Landwirten an Händler ver-
kauft und von anderen Landwirten wieder vom Handel zurückgekauft wurden. Zu diesem Posten 
zählt auch das eventuell eingeführte Saatgut. Der Bundesrepublik Deutschland war est leider 
nicht möglich, den Saatgutverbrauch nach den beiden Posten « Saatgut direkt » und « Saatgut 
über den Markt » zu unterteilen, da hierdurch andere für agrarpolitische Zwecke besonders 
wichtige Bilanzposten gleichfalls hätten etwas verändert werden müssen 2). 
Futter: Auch bei diesem Posten wurde eine Zweiteilung vorgenommen. Unter « Futter in der Land-
wirtschaft » sind jene Getreidemengen aufgenommen, die in der Landwirtschaft direkt verfüt-
tert worden sind. Demgegenüber erscheinen In der Marktbilanz unter dem Posten « Futter 
über den Markt » jene Getreidemengen, die von der Landwirtschaft über den Markt zurückge-
kauft oder zugekauft worden sind, sei es als Inlandsgetreide oder sei es als eingeführtes Auslands-
getreide. 
Verluste: Entsprechend dem oben genannten Konzept der « Nettoerzeugung » dürfen in diesem 
Posten nur die Verluste an Getreide auf dem Markt enthalten sein. Nur in einem Land der Ge-
meinschaft werden diese Verluste im direkten Wege ermittelt, nämlich durch Meldungen der 
einzelnen beteiligten Lagerhalter. In den übrigen Ländern sind die Verluste mit Hilfe bestimmter 
Prozentsätze kalkuliert worden. Diese Berechnung wurde von den meisten Ländern gegenüber 
den bisherigen Verfahren insofern geändert, als nunmehr allgemein der Posten « Inlandsver-
brauch über den Markt » oder die Posten « Nahrungsverbrauch über den Markt » und « Indus-
trieverbrauch » zusammengenommen als Ausgangsbasis dieser Berechnungen dienten. 
') In Jahren, in denen größere Teile der Herbstaussaat ausgewintert und durch Neuaussaat ersetzt worden sind, wurden entsprechende 
Zuschläge gemacht. — Der Bedarf an Saatgut für die Erzeugung von grünen Getreide (z.B. Futtermais) wurde gleichfalls berücksichtigt. 
a) Dies trifft insbesondere für den Posten « Verkäufe » zu. Er hätte gegenüber den bisher veröffentlichten und auch in den « Grünen Berich-
ten » und bei der Berechnung des Sozialproduktes verwendeten Zahlen erhöht werden müssen. Ausserdem müssten die entsprechenden 
Zahlen der einzelnen Bundesländer ebenfalls verändert werden, wofür ausreichende Grundlagen nicht zur Verfügung stehen. Im Interesse 
einer Übereinstimmung der nationalen Zahlen, die seit Jahren veröffentlich werden, mit den EWG-Bilanzen hat die Bundesrepublik Deutsch-
land darauf bestanden, daß diese Verkaufszahlen nicht nachträglich geändert werden. Da es sich nur um verhältnismäßig geringe Mengen 
handelt, werden die betreffenden Zahlen der Verwendungs- und Marktbilanz hierdurch nur unwesentlich verfälscht. 
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Industrieverbrauch: In diesem Posten sind jene Getreidemengen enthalten, die benötigt wurden, um 
andere nicht eßbare Erzeugnisse herzustellen, wie z.B. Bier, reiner Alkohol, Kaffeemittel und 
technische Stärke. Darüberhinaus enthält dieser Posten aber auch jenes Getreide (Mais), das für 
die Herstellung von Glukose verbraucht worden ist, ohne Rücksicht darauf, ob diese Glukose 
später für technische Zwecke oder für Nahrungszwecke verwendet oder ausgeführt wird. An 
dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß die Absicht besteht, innerhalb der später zu 
veröffentlichenden Bilanzen für Zuckerrüben, Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse auch eine 
Glukosebilanz aufzunehmen. Es ist daher erforderlich, innerhalb der Getreidebilanz unter « In-
dustrieverbrauch » das gesamte Getreide abzusetzen, das für die Herstellung von Glukose ver-
wendet worden ist. 
In Teil III (Tabelle 6) wird im einzelnen ausgewiesen, für welche industriellen Zwecke die ver-
schiedenen Getreidearten in den Mitgliedsländern verwendet worden sind. 
Nahrung: Über den Nahrungsverbrauch wird sowohl In der Bilanz über die « Verwendung der Getrei-
deerzeugung » als auch in der « Marktbilanz » berichtet. Es muß jedoch beachtet werden, daß 
in dem Abschnitt «Verwendung der Getreideerzeugung » nur jener Teil des Nahrungsverbrauchs 
der Landwirtschaft enthalten ist, der in der Landwirtschaft direkt als Nahrung verbraucht wor-
den ist. Es handelt sich hierbei um jene Getreidemengen, die entweder in den landwirtschaft-
lichen Betrieben selbst vermählen oder die inform eines Lohnauftrages von benachbarten Mül-
lereien für die betreffenden Haushalte vermählen und die anschließend direkt in den landwirt-
schaftlichen Betrieben für Nahrungszwecke verbraucht worden sind. In den Zahlen über den 
« Nahrungsverbrauch über den Markt » sind demzufolge jene Getreidemengen nicht enthalten, 
die von der landwirtschaftlichen Bevölkerung aus dem Markt inform von Brot, Mehl, Teigwaren, 
Kuchen usw. gekauft worden sind. 
Es ist nicht möglich, den gesamten Getreideverbrauch der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
einerseits und den der nichtlandswirtschaftlichen Bevölkerung anderseits hieraus zu errechnen. 
Weder die hierfür notwendigen Bevölkerungszahlen noch die erforderlichen klaren Unterschei-
dungen über die Getreidemengen selbst sind vorhanden. Eine Berechnung des Pro-Kopf-Ver-
brauches an Getreide ist somit lediglich für die gesamte Bevölkerung eines jeden Mitgliedslandes 
möglich. 
Gliederung nach Getreidearten 
Die EWG-Getreldebilanzen sind für alle Mitgliedsländer einheitlich nach folgenden Getreidearten unter-
gliedert worden: 
Kurzbezeichnung : Erläuterungen: 
1. Weizen einschließlich Spelz 
2. Roggen einschließlich Wintermenggetreide (Gemenge von Weizen und Roggen) 
3. Gerste 
4. Hafer einschließlich Sommermenggetreide (Gemenge von Gerste und Hafer; in 
einzelnen Länder auch unter Einschluß von unbedeutenden Mengen von 
Hülsenfrüchten) 
5. Mais nur Körnermais 
6. Übriges Getreide im wesentlichen Milokorn, Hirse, Buchweizen 
7. Getreide insgesamt d.h. stets ohne Reis 
8. Reis 
In den Tabellen ¡st stets nur die oben angegebene Kurzbezeichnung verwendet worden. 
Auf Wunsch einzelnen Länder war zunächst auch eine getrennte Bilanz des Weizens nach Hart- und 
Weichweizen vorgesehen worden. Diese Unterscheidung konnte jedoch noch nicht durchgeführt wer-
den, da in einzelnen Lündern entsprechende Unterlagen nicht in dem notwendigen Umfang zur Verfü-
gung stehen. 
Da in den Vorschlägen der Kommission zur Gestaltung der zukünftigen Getreidemarktpolitik zwischen 
Weizen einerseits und den anderen Getreidearten (ohne Reis) andererseits unterschieden wird, sind 
im Teil I entsprechende Unterscheidungen zusätzlich aufgeführt worden. 
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Die Bilanzen für Reis sind einheitlich in « Halbrohreis » (französisch: « Riz décortiqué » oder « Riz 
cargo »; italienisch: « Riso semi-greggio » ; niederländisch: « Gepelde rijst ») aufgeführt worden. 
Die für Frankreich gezeigten Reisbilanzen wurden aus den offiziell gemeldeten getrennten Bilanzen für 
Reis einerseits und Bruchreis andererseits zusammengefaßt. 
Weitere wichtige Anmerkungen 
Die in diesem Heft gezeigten Bilanzen beziehen sich einheitlich auf Getreidewirtschaftsjahre (1. Juli 
bis zum 30. Juni). Lediglich für Frankreich musste bei den Maisbilanzen die Zeitspanne vom 1. Oktover 
bis zum 30. September und bei den Reisbilanzen die Zeitspanne vom 1. November bis zum 31. Oktober 
zugrunde gelegt werden. 
In den Bilanzen für die Bundesrepublik Deutschland Ist West-Berlin, das von der Bundesrepublik aus 
versorgt wird, mit einbezogen worden. Das Saarland, welches Anfang Juli 1959 wirtschaftlich an die 
Bundesrepublik zurückgegliedert wurde, ist für die Wirtschaftsjahre 1955/56, 1956/57, 1957/58 und 
1958/59 in den Bilanzen für Frankreich und für das Wirtschaftsjahr 1959/60 in den Bilanzen für die 
Bundesrepublik Deutschland enthalten. 
Die Bilanzen für Belgien, insbesondere die Weizenbilanzen, sind noch immer als « vorläufig » anzu-
sehen, da noch nicht alles für die einzelnen Bilanzposten verfügbare Zahlenmaterial in endgültiger Form 
abgestimmt werden konnte. 
Unter der Bezeichnung « Frankreich » bzw. « France » ist in diesem Heft stets das französische 
Mutterland verstanden worden, ohne dass stets besonders darauf hingewiesen worden ist. 
Leider ist es nicht möglich gewesen, für alle französischen überseeischen Departements die Getrei-
debilanzen in der gleichen ausführlichen und vergleichbaren Form herzustellen wie sie bisher für die 
Mutterländer beschrieben worden sind. Aus diesem Grunde war es notwendig, im Teil IV dieses Heftes 
die für die französischen überseeischen Departements verfügbaren Zahlen gesondert aufzuführen. Dabei 
muß einerseits unterschieden werden zwischen den « algerischen Departements und den Departements 
von Oasis und Saoura », für die es ziemlich ausführliche Unterlagen gibt. Andererseits sind für die 
Departements « Martinique », « Guadeloupe », « Guyane » und « Réunion » nur verhältnismäßig 
wenig Unterlagen vorhanden, die nicht ausreichen, um zu einer echten Bilanzbildung — und sei es auch 
nur in abgekürzter Form — zu kommen. 
Die Benutzer dieses Heftes werden gebeten, dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
die Erfahrungen, die sie bei den Arbeiten mit diesen Bilanzen gewonnen haben, mitzuteilen und dabei 
besonders auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Getreidebilanzen sollen in Zukunft 
fortgeführt und auch jeweils nach Vorliegen der endgültigen Ergebnisse eines jeden Wirtschaftsjahres 
fortlaufend veröffentlicht werden. 
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Remarques préliminaires 
Les bilans céréaliers contenus dans la présente brochure pour les cinq années 1955/56 à 1959/60 ont 
été établis selon un schéma identique pour les six pays. Ils diffèrent des bilans céréaliers établis 
jusqu'ici par d'autres organisations notamment dans les caractéristiques suivantes : 
1) subdivision en trois parties; 
2) augmentation du nombre des postes du bilan; 
3) données statistiques supplémentaires (plus nombreuses); 
4) harmonisation améliorée des divers bilans nationaux. 
Subdivision en trois parties 
Les bilans céréaliers de la CEE comprennent un « bilan total » subdivisé en deux autres bilans : « util i-
sation de la production de céréales » et « bilan du marché ». 
La structure du « bilan total » correspond essentiellement au schéma habituel des bilans employés 
par l'OECE et la FAO. Les stocks sont cependant Indiqués en valeur absolue dans le bilan de la CEE, 
tandis que ceux des organisations susmentionnées n'indiquaient jusqu'ici que l'augmentation ou la dimi-
nution des stocks entre le début et la fin de chaque année agricole. 
Dans la partie « utilisation de la production de céréales » il est indiqué en détail comment la 
récolte de céréales produite chaque année a été utilisée dans l'agriculture, compte tenu des variations 
de stocks et notamment des quantités de céréales utilisées dans l'agriculture elle-même, aux fins les 
plus diverses, et les quantités vendues. 
Le « bilan du marché » indique les mouvements enregistrés sur le marché, d'une part en ce qui 
concerne les revenus (ventes de l'agriculture, stocks et commerce extérieur) et, d'autre part, en ce qui 
concerne les utilisations non agricoles. 
Cette division en trois parties des bilans céréaliers de la CEE souligne, d'une part, l'utilisation des céréa-
les dans l'agriculture et, d'autre part, les diverses données quantitatives du marché. Ces données sem-
blent revêtir un intérêt particulier pour de nombreux objectifs de politique agricole dont les mesures 
(telles que les interventions ou les mesures relatives aux prix) touchent en particulier le marché lui-
même. 
L'augmentation du nombre des postes du bilan 
La ventilation des bilans en trois parties a également permis d'insérer dans le bilan de nouveaux postes 
Importants, en vue d'une connaissance plus approfondie du marché des céréales. C'est ainsi que les 
postes « semences », « alimentation du bétail » et « alimentation humaine » ont été subdivisés propor-
tionnellement selon qu'il s'agissait de l'agriculture ou du marché. En ce qui concerne le niveau absolu 
des stocks et pour autant qu'il existait des données statistiques, une subdivision stocks agricoles d'une 
part et stock du marché d'autre part, a été opérée. Enfin, il a été Introduit un nouveau poste dans le 
système du bilan, «vente de céréales dans l'agriculture » réunissant le bilan d'utilisation de l'agriculture 
et le bilan du marché. 
Malheureusement les systèmes de statistiques agricoles des divers pays membres sont encore, pour des 
raisons historiques, développés d'une façon très différente, de sorte qu'il n'a pas été possible d'obtenir 
à la fols pour tous les postes et pour tous les pays des données statistiques directes pour ces postes 
nouveaux ou ayant fait l'objet d'une nouvelle subdivision. Dans de nombreux cas il a fallu recourir à 
des estimations; dans d'autres cas, ces estimations n'ont pas encore pu être faites, faute des documents 
de base nécessaires. 
Données statistiques supplémentaires 
Lors de l'établissement des nouveaux bilans céréaliers de la CEE, des informations supplémentaires ont 
été demandées aux divers pays membres pour deux raisons bien définies. D'une part, cette subdivision 
supplémentaire devait permettre d'établir si les divers pays membres avaient procédé de façon sensible-
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ment analogue dans le calcul de certains postes du bilan. D'autre part, il semblait également utile de 
disposer d'informations mieux ventilées pour certains postes. 
C'est ainsi que les stocks de céréales — pour autant que les statistiques nationales permettaient de le 
faire — ont été subdivisés en fonction des stocks existant aux divers stades du marché (agriculture, 
commerce de gros, importateurs, organismes stockeurs d'Etat, usines de transformations, etc.). 
Les données quantitatives du commerce extérieur sont subdivisées selon qu'il s'agit du commerce exté-
rieur portant sur les céréales mêmes ou sur les divers produits fabriqués à partir de céréales et intégrés 
en fonction de leur valeur de base en céréales dans les chiffres de commerce extérieur concernant chaque 
variété. Il a été accordé en même temps une grande importance à certaines subdivisions régionales 
relatives à la provenance ou à la destination en matière de commerce extérieur. 
Comme le commerce entre les Etats membres revêt un caractère particulier, il convient de l'éliminer 
dans son ensemble lors de l'établissement d'un bilan pour la Communauté. 
Finalement, il est indiqué comment se compose l'usage industriel des céréales, par exemple la propor-
tion utilisée pour la fabrication de la bière, de l'amidon à usage industriel, du glucose, etc. 
Harmonisation améliorée des divers bilans nationaux 
Lors de l'établissement des divers bilans, et de l'élaboration des tableaux, une importance particulière 
a été accordée à l'harmonisation des documents de base de chacun des pays membres. Il n'a cependant 
pas été possible d'aboutir à une similitude parfaite, étant donné les différences existant entre les statis-
tiques dont disposent les divers pays. Une large harmonisation a cependant été réalisée dans toute la 
mesure du possible. Dans les cas où l'on disposait pour les divers bilans, de plus de détails que les autres 
organisations, il a également été possible de les comparer entre les divers pays et, partant, de réaliser 
une meilleure harmonisation. 
Naturellement il n'a pas été possible, sauf dans une mesure limitée, de combler les lacunes et d'écarter 
les incertitudes contenues dans les statistiques nationales existantes, lorsque par exemple certains faits 
sont recensés de façon inexacte ou incomplète. Certaines disparités ont cependant pu être supprimées 
aux fins d'une comparaison entre les divers pays. La notion de « production » constitue un exemple 
à cet égard. On entend normalement par « production nette » dans les bilans, la production de céréales 
de l'agriculture après soustraction des pertes et des quantités avariées. Mais il a fallu, dans certains 
cas, ajouter aux chiffres établis officiellement certaines quantités supplémentaires, notamment lorsque 
les chiffres officiels des récoltes étalent manifestement incomplets ou sous-évalués, de sorte qu'en défi-
nitive les chiffres de production ont pu être mieux harmonisés (voir également page 66). 
Plan des bilans céréaliers de la CEE 
Les bilans céréaliers de la CEE contiennent les postes suivants ') : 
a. Utilisation de la produc-






Stock de début (agriculture) 
Stock final (agriculture) 
Utilisation totale 
Consommation à la ferme: 
5 Semences (agriculture) 
6 Alimentation animale 
(agriculture) 
7 Alimentation humaine 
(agriculture) 
8 Ventes 
b. Bilans du marché 
9 Ventes par l'agriculture 
10 Stock de début (marché) 
11 Stock final (marché) 
12 Exportations 
13 importations 
14 Consommation indigène 
du marché 
15 Semences (marché) 
16 Alimentation anim. (marché) 
17 Pertes (marché) 
18 Usages industriels 
19 Alimentation hum. (marché) 
c. Bilans totaux 
20 Production nette 
21 Stock de début 
22 Stock final 
23 Exportations 
24 Importations 
25 Consommation indigène 
totale 
26 Semences 
27 Alimentation animale 
28 Pertes (marché) 
29 Usages industriels 
30 Alimentation humaine 
') Les mêmes définitions sont reprises à la page 8 en langue allemande, à la page 52 en langue italienne et enfin, a la page 55 en langue néer-
landaise. 
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Pour les postes suivants certains éclaircissements ou explications semblent nécessaires : 
Production nette : on entend sous ce terme la production de l'agriculture après déduction des pertes 
au champ et à la ferme, c'est-à-dire que ce poste indique les quantités dont l'agriculture peut dis-
poser elle-même d'après une récolte déterminée. Pour aboutir à cette définition, il a été néces-
saire, dans certains cas, de diminuer les chiffres officiels de récolte. C'est le cas de la République Fé-
dérale d'Allemagne : sur les chiffres de récolte établis officiellement une soustraction a été effec-
tuée au t i tre des pertes à la ferme. Dans d'autre pays, il a fallu par contre ajouter certaines quan-
tités aux chiffres de production officiels, qui manifestement étaient Incomplets ou avaient été 
sous-évalués. C'est également le cas du Luxembourg et de la France (pour le riz seulement) de 
la Belgique et des Pays-Bas pour le blé. Dans les autres cas, les chiffres officiels de récolte sont 
considérés comme représentant la « production nette », il n'a pas semblé nécessaire de dimi-
nuer, au t i tre des pertes, les chiffres de récolte de ces pays — compte tenu des méthodes de calcul 
utilisées — devant déjà être considérés, si l'on s'en tient à l'expérience, comme des « chiffres 
minima ». 
Dans la partie III (tableau 1) il est exposé en détail comment les chiffres contenus dans le bilan 
ont été calculés à partir de la récolte nette. Cette partie donne des indications sur les superficies 
cultivées, le rendement, la production brute, les ajoutes ou soustractions éventuellement prati-
qués et, enfin, sur la production nette, au cas où cette dernière ne correspond pas aux chiffres 
de production officiels. 
Stocks : les chiffres relatifs aux stocks sont indiqués en valeur absolue, c'est-à-dire en milliers de tonnes 
et non pas, comme c'était le cas jusqu'ici dans les bilans habituellement établis par l'OECE et la 
FAO, par leur variation absolue du début à la fin de chaque année agricole. En outre, les stocks de 
céréales sur le marché ont été subdivisés, pour autant que les documents nécessaires étaient dis-
ponibles ou qu'une estimation était possible, en fonction des divers stades du marché ou des 
divers produits à base de céréales. Pour plus de détails, on est prié de se référer à la partie III 
(tableau 2). 
Malheureusement, il n'a pas été possible d'obtenir ni pour tous les pays ni pour toutes les variétés 
de céréales des documents concernant le volume des stocks dans l'agriculture. La plupart de ces 
pays ont cependant fait savoir que les stocks de céréales étalent d'habitude relativement minimes 
au début de chaque année agricole (1 e r juillet) et que leur niveau absolu variait à peine du début 
à la fin de chaque année agricole. 
Commerce extérieur : pour les postes « exportations » et « importations » il a été tenu compte, 
non seulement des céréales elles-mêmes, mais également des échanges portant sur les principaux 
produits à base de céréales (partie III, tableau 4). 
Les quantités exportées ou importées de produits à base de céréales ont donc été converties 
en chiffres correspondants à leur « équivalent céréales ». Comme la structure des échanges 
diffère considérablement selon les pays, l'inclusion des divers produits à base de céréales n'a pas 
exigé une uniformité absolue. De même, on n'a pas appliqué un taux de conversion identique 
pour tous les pays pour le calcul de l'équivalent en céréales, car ceci n'aurait, en effet, pas tenu 
compte des différences occasionnées par les habitudes de consommation différentes existant dans 
le taux d'extraction (par ex. pour la farine). 
Dans l'indication des exportations et des importations de céréales et de produits à base de céréa-
les, on s'est attaché à montrer également la destination et la provenance des diverses quantités 
exportées ou importées en fonction des quatre zones principales : 
CEE-pays métropolitains ') 
Départements d'outre-mer français 2) 
Territoires associés 3) 
Autres territoires. 
Les chiffres figurent aux tableaux 6 (partie I) et 5 (partie III). Sur les quatres postes susmentionnés, 
les échanges de chacun des pays avec les autres pays de la CEE revêtent une importance particulière. 
') Allemagne (R.F.); France; Italie; Pays-Bas; Belgique-Luxembourg. 
: ) Les départements algériens et les départements des Oasis, de la Saoura, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. 
' ) Cameroun français, la côte française des Somalis, Madagascar, pays et territoires belges associés, l'Afrique equatoriale française, l'Afrique 
occidentale française, Somali italien, Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Guinée néerlandaise, les Etablissements français de l'Oceanie. 
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Dans l'établissement des bilans de la Communauté dans son ensemble, les échanges entre les 
divers pays membres (échanges intra-communautaires) ne doivent naturellement pas être pris en 
considération. Du point de vue purement théorique la somme des chiffres indiqués par les pays 
membres en ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays membres devrait cor-
respondre à la somme des exportations de chaque pays membre vers les autres pays membres. En 
pratique, ceci ne se confirme que très rarement. Il serait extrêmement compliqué d'en rechercher 
les raisons. Comme dans les bilans de la Communauté dans son ensemble (sans subdivision par pays 
membres), seul l'une des données relatives aux échanges intra-communautaires peut être utilisée, 
le chiffre choisi est celui des statistiques d'importation. On peut supposer que les chiffres d'im-
portation sont probablement les chiffres recensés de la façon la plus exacte. 
Consommation indigène : ce poste indique aussi bien pour le marché (« consommation indigène du 
marché ») que pour le bilan global (« consommation indigène totale ») les quantités de céréales 
disponibles pour la consommation indigène. La « consommation indigène » est calculée à partir 
des chiffres relatifs à la « production nette » (pour le bilan du marché, à partir de ceux relatifs 
« aux ventes »), augmenté du « stock de début » et des « importations », diminué du « stock 
final » et des « exportations ». Cette notion doit être distinguée de celle de « quantité totale 
disponible », notion qui apparaît parfois dans d'autres bilans. Ce dernier poste est calculé à 
partir des trois postes suivants : « production nette » (dans le bilan du marché « ventes ») à 
laquelle on ajoute le « stock de début » et les « Importations ». La différence entre ces deux 
notions réside donc dans les deux postes « stock final » et « exportations ». 
Semences : dans les bilans céréaliers de la CEE, les semences ont fait l'objet de deux nouveaux postes; 
d'une part l'utilisation directe des semences par l'agriculture et, d'autre part, les semences ache-
tées ou rachetées par l'agriculture en passant par le marché. Ces deux postes réunis fournissent 
le chiffre global de la consommation de semences par l'agriculture. Cette consommation a été en 
général1) calculée — à quelques rares exceptions près, pour le riz notamment — par l'application 
de taux moyens des besoins à l'ha des superficies cultivées (superficies de l'année agricole sui-
vante) et subdivisée ensuite en « semences (agricole) » et « semences (marché) ». Par « semen-
ces (agricoles) » il faut entendre les semences qui restent directement dans l'agriculture (sans 
l'avoir quittée) et ont été utilisées pour ensemencer les terres. Par « semences (marché) » il faut 
entendre les quantités de semences vendues par certains agriculteurs à des commerçants et 
achetées à ces derniers par d'autres agriculteurs. Les semences éventuellement importées font 
également partie de ce poste. La République Fédérale d'Allemagne n'a malheureusement pas pu 
subdiviser sa consommation de semences en fonction des deux postes « semences (agricoles) » 
et « semences (marché) », car il aurait fallu alors modifier légèrement d'autres postes du bilan 
particulièrement importants pour certains objectifs de politique agricole a). 
Alimentation animale : ce poste également a été subdivisé. Le poste « alimentation animale (agricul-
ture) » comprend les quantités de céréales directement utilisées dans l'agriculture. Par contre, 
dans le bilan du marché, le poste « alimentation animale (marché) » englobe les quantités de 
céréales rachetées ou achetées par l'agriculture en passant par le marché, qu'il s'agisse de céréales 
de la production intérieure ou de céréales importées. 
Pertes : Conformément à la notion exposée ci-dessus de « production nette », ce poste ne doit 
comprendre que les pertes de céréales sur le marché. Dans un seul pays de la Communauté, le 
chiffre des pertes est obtenu directement grâce à des communications des divers gérants de 
stocks. Dans les autres pays les pertes ont été calculées en appliquant certains coefficients déter-
minés. Dans la plupart des pays, ce calcul a été modifié par rapport à la procédure utilisée jus-
qu'ici : c'est le poste « consommation indigène du marché » ou les postes « alimentation humaine 
(marché) » et « usages industriels » qui ont servi généralement de base aux calculs. 
') Pendant les années où une grande partie des semis d'automne a été détruite par le froid et remplacée par des semis nouveaux, les ajoutes 
correspondantes ont été faites. — Le besoin en semences pour la production de céréales en vert (par ex. : maïs fourrager) a également 
été considéré. 
a) Cela vaut notamment pour le poste « ventes ». Il aurait du être augmenté par rapport aux chiffres déjà publiés et utilisés dans les « Rap-
ports verts » (Grüne Berichte) et pour le calcul du Produit national. En outre, il aurait également fallu augmenter les chiffres correspon-
dants des différents pays fédéraux, pour lesquels un matériel de base suffisant n'est pas disponible. Dans l'intérêt d'une harmonisation 
des chiffres nationaux, publiés depuis des années, avec les bilans de la CEE, la République fédérale d'Allemagne a insisté pour que ces chif-
fres relatifs aux ventes ne soient pas modifiés après coup. Comme il s'agit uniquement de quantités minimes, les chiffres contenus dans le 
bilan d'utilisation et du marché ne s'en trouvent que très légèrement affectés. 
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Usages industriels : Ce poste couvre les quantités de céréales nécessaires à la fabrication d'autres 
produits dérivés tels que bière, alcool pur, succédanés de café et amidon à usage industriel. Mais, 
en outre, le poste contient les céréales (maïs) utilisées pour la fabrication du glucose, sans tenir 
compte si ce glucose est utilisé ultérieurement à des fins Industrielles ou alimentaires ou s'il est 
exporté. Il convient de souligner ici que l'on a toujours l'intention d'inclure également dans les 
bilans concernant les betteraves sucrières, le sucre et les produits contenant du sucre, qui seront 
publiés ultérieurement, un bilan pour le glucose. Il est de ce fait nécessaire de faire entrer dans 
le poste du bilan céréalier « usages industriels » l'ensemble des céréales utilisées pour la fabri-
cation du glucose. 
Le tableau 6 de la partie III montre en détail pour quels usages industriels les diverses variétés de 
céréales ont été utilisées dans les pays membres. 
Alimentation humaine : Il est question de l'alimentation humaine aussi bien dans le bilan « utilisa-
tion de la production de céréales » que dans le bilan « bilan du marché ». il faut cependant sou-
ligner que le chapitre « utilisation de la production de céréales » contient uniquement la partie 
de la consommation alimentaire de l'agriculture consommée directement dans l'agriculture sous 
forme d'aliments. Il s'agit en l'occurrence des quantités de céréales moulues soit dans les entre-
prises agricoles elles-mêmes, soit dans les meuneries voisines en exécution d'un contrat de pres-
tations de service et consommées ensuite directement dans les entreprises agricoles à des fins 
alimentaires. Les chiffres relatifs à « l'alimentation humaine (marché) » contiennent donc égale-
ment les quantités de céréales achetées sur le marché par la population agricole sous forme de 
pain, farine, pâtes, gâteaux, etc. 
Il n'est pas possible de calculer séparément la consommation globale de céréales de la population 
agricole d'une part, celle de la population non agricole d'autre part. On ne dispose à cet effet, 
ni des chiffres nécessaires concernant la population, ni des distinctions indispensables concernant 
les quantités de céréales elles-mêmes. L'établissement de la consommation de céréales par tête 
n'est donc possible que pour l'ensemble de la population de chaque pays membre. 
Subdivision par variété de céréales 
Les bilans céréaliers de la CEE ont été uniformément subdivisés pour tous les pays membres en fonction 
des variétés de céréales suivantes : 
Abréviations: Explications: 
1. Blé y compris épeautre 
2. Seigle y compris méteil (mélange de froment et de seigle) 
3. Orge 
4. Avoine y compris mélange de céréales d'été (mélange d'orge et d'avoine comprenant 
également, dans certains pays, des légumes secs en quantité minime) 
5. Maïs seulement pour la graine 
6. Autres céréales essentiellement sorgho, millet et sarrasin 
7. Céréales totales c.à.d. toujours sans riz 
8. Riz 
Dans les tableaux on a uniquement utilisé les abréviations mentionnées ci-dessus. 
A l'origine, à la demande de certains pays, il avait été prévu un bilan séparé pour le blé dur et pour le 
blé tendre. Cette distinction n'a cependant pas encore pu être introduite, les documents nécessaires 
n'étant pas disponibles en quantité suffisante dans les divers pays. 
Les propositions visant à l'élaboration de la politique future du marché des céréales contenant une 
distinction selon qu'il s'agit de blé ou d'autres espèces de céréales (sans riz), des tableaux tenant compte 
de ces distinctions ont été introduits dans la partie l. 
Les bilans pour le riz sont indiqués uniformément sous forme de « riz décortiqué » ou « riz cargo » 
(en allemand : « Halbrohreis »; en italien : « Riso semi-greggio »; en néerlandais : « Gepelde rijst »). 
Les bilans du riz publiés pour la France ont été condensés à partir des chiffres communiqués officielle-
ment pour le riz, d'une part, et pour les brisures de riz, d'autre part. 
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Autres remarques importantes 
Les bilans indiqués dans cette brochure se rapportent uniformément à des années agricoles ( 1 e r juillet 
au 30 juin). Pour la France, les bilans du maïs portent sur la période du 1 e r octobre au 30 septembre 
et les bilans du riz sur la période du 1 e r novembre au 31 octobre. 
Les bilans concernant la République fédérale d'Allemagne comprennent également Berlin-Ouest, qui 
est approvisionné par la République fédérale. La Sarre, qui a été à nouveau rattachée économiquement 
à la République fédérale depuis le début de juillet 1959, figure sur les bilans français pour les années 
1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 et sur les bilans de la République fédérale d'Allemagne pour l'an-
née 1959/60. 
Les bilans pour la Belgique et, notamment, les bilans du blé, sont encore à considérer comme « provi-
soires », une harmonisation du matériel disponible pour les différents postes du bilan n'ayant pas pu 
être réalisée sous une forme définitive. 
Dans la présente brochure on entend toujours par la dénomination « France » la France métropoli-
taine, sans toutefois l'avoir indiqué tout spécialement. 
Malheureusement, Il n'a pas été possible d'établir les bilans céréaliers des départements d'outre-mer 
français d'une façon aussi détaillée et sous une forme aussi comparable que les bilans des métropoles. 
Il a donc été nécessaire d'indiquer séparément dans la partie IV de la présente brochure les chiffres 
disponibles concernant les départements d'outre-mer français. Il y a lieu à cet égard de faire une dis-
tinction entre les « départements algériens d'Oasis et de Saoura » pour lesquels il existe des docu-
ments plus détaillés et les départements « Martinique », « Guadeloupe », « Guyane », « Réunion » 
pour lesquels les documents sont peu nombreux et ne permettent guère d'établir un véritable bilan, 
ne fût-ce que sous une forme succincte. 
Les utilisateurs de la présente brochure sont priés de bien vouloir communiquer à l'Office Statistique 
des Communautés Européennes les résultats des expériences acquises au cours de leurs travaux et 
d'indiquer notamment les possibilités d'amélioration. A l'avenir les bilans céréaliers doivent être 
établis et publiés régulièrement dès parution des résultats définitifs concernant chaque année agricole. 
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mit Getreide 
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Futterverbrauch an Getreide 
je ha landw. Nutzfläche 
Deutschland (B.R.) France Italia 
Approvisionnement de la Communauté 
en céréales 
Utilisation de la récolte 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 







Aliment, animale directe 
Consommation totale 
Céréales autres que le blé 








Aliment, animale totale 
Consommation animale de céréales 
par ha superficie agricole utile 
Nederland Belgique/Luxemb. EWG/CEE 
Grad der Selbstversorgung 
mit Getreide 
Degré de l'auto­approvisionnement 
en céréales 










■ · . 
Gesamtbilanz2) Bilan total2 > 












^­ 21 8 — 
1 
eres Getrei / / / / / / / / 
' ­ · · : · ­
^ ^ 





i / / 
/ / / / 
/ 
t 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Deutschland (B.P..) France Italia ·—·—­Nederland Belg./Lux. EWG/CEE 
1) Verkäufe der Landwirtschaft in % des 
Inlandsverbrauches über den Markt. 
1) Ventes de l'agriculture en % de la 
consommation indigène du marché. 
2) Nettoerzeugung in % des gesamten 
Inlandsverbrauches. 
2) Production nette en % de la consommation 
indigène totale. 
3) Ohne Reis. 
3) Sans riz. 
Teil I 
Getreidebilanzen für die Gemeinschaft 
Partie I 
Bilans céréaliers pour la communauté 
Teil I: Bilanzen für die Gemeinschaft Partie I: Bilans pour la Communauté 
No. Bilanzposten 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
in 1000 t en 1000 t 
Durchschnitt (5 Jahre) 
Moyenne (5 années) 
1000 t % 
Postes du bilan 
1. Bilanz der Gemeinschaft für Getreide insgesamt 
(ohne Reis) in 1000 t 
1. Bilan de la Communauté pour le total des céréales 
(sans riz) en 1000 t 









Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) . 
Endbestand (Ldw.) . . . 
Verwendung insg.. . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . 
Futter (Ldw.) . . . . 


























































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 


























Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) . 
Endbestand (Markt) . . 
Einfuhr1) 
Ι n I andsverbrauch 
über den Markt. . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt) . . . . 
c. Gesamtbilanzen 
Nettoerzeugung . . . . 
Anfangsbestand . . . . 
Einfuhr1) 
Inlandsverbrauch 
insgesamt . . . . 
Futter 
Verluste (Markt) . . . . 
Industrieverbrauch . . . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . . 
Ausbeute (%) . . . . 














































































































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anlm. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. hum. (marché) 
c. Bilans totaux 
Production (nette) 










Alim. humaine : 
Equivalent céréales 
Tauxd'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen­
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf­
geführt. 
1) Sans les échanges intra­CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges intra­CEE sont indiqués dans la partie II. 
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Teil I: Bilanzen für die Gemeinschaft Partie I: Bilans pour la Communauté 
No. Bilanzposten 
Weizen Blé 




que le blé 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
2. Bilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Getreidearten in 1000 t 
2. Bilans de la Communauté sulvant les différentes espèces 
de céréales en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung a. Utilisation de la production de céréales 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 






























































































Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den Markt . 
Saargut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 






























































































































Nettoerzeugung . . . 





insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 
dgl. kg/Kopf . . . 
') Ohne den Binnenaustausch der Lander der Gemeinschaft. Die AuBen-
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf-
geführt. 















') Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
































































































































Teil I: Bilanzen für die Gemeinschaft Partie I: Bilans pour la Communauté 
No. Postes du bilan 
Roggen Seigle 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Gerste O r g e 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 2: Bilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Getreidearten in 1000 t 
2 (suite) : Bilans de la Communauté suivant les différentes 
espèces de céréales en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Production (nette) . . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . . . 
U t i l i s a t i o n t o t a l e 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr.) . . 
A l im. anim. (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 




























































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportation 1) . . . 
Importation () . . . 
C o n s o m m . ind igène 
du m a r c h é . . 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) . . 
Usages industriels . 





























































































































c. Gesamtb i l anzen 
Production (nette) . . . 
Stock de début . . . . 
Stock final 
Exportat ions () . . . . 
Importat ions ! ) . . . . 
C o n s o m m . ind igène 
totale 
Semences 
Al im. animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. ( % ) . . . 
En poids p rodu i t . . . 
idem kg/tête . . . . 
c. Bilans totaux 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen-
















') Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
































































































































Teil I: Bilanzen für die Gemeinschaft Partie I: Bilans pour la Communauté 
N o . Bilanzposten 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Mais Mals 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 2: Bilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Getreidearten in 1000 t 
2 (suite) : Bilans de ia Communauté suivant les différentes 
espèces de céréales en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung a. U t i l i s a t i o n de la p r o d u c t i o n de céréales 
Netcoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 




























































































b. Marktb i lanzen 
Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt) . . . . 





























































































































Nettoerzeugung . . . 





insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht . . 































































































































Ohne den Binnenaustausch der Linder der Gemeinschaft. Die Außen-
















') Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges intra-CEE sont indiqués dans la partie II. 
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Teil I: Bilanzen für die Gemeinschaft Partie I: Bilans pour la Communauté 
No. Postes du bilan 
Übriges Getre ide Autres céréales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Reis Riz 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 2: Bilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Getreidearten in 1000 t 
2 (suite) : Bilans de la Communauté suivant les différentes 
espèces de céréales en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Production (nette) . . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . . . 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) . . 
A l im. anim. (agr.) . 
A l im. hum. directe 
Ventes 




























































































b. Marktb i lanzen 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations1) . . 
Importat ions1) . . 
Consomm. indigè 
du marché . . 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) . . 
Usages industriels . 
A l im. hum. (marché) 
b. Bilans du marché 
. . 































































































































Production (nette) . . . 
Stock de début . . . . 
Stock final 
Exportations 1) . . . . 




A l im. animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales. . 
Taux d'extr. ( % ) . . . 
En poids produit . . 
idem kg/tête . . . . 































































































































') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen-
















') Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges intra-CEE sont indiqués dans la partie II. 
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3. Getreidebilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Wirtschaftsjahren 
A. 1955/56 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung ¡nsg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . 
Futter (Ldw.) . . . 
Nahrung direkt . . 
Verkäufe 
3. Bilans céréaliers de la Communauté suivant les différentes 
années agricoles 
A. 1955/56 



































































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . 
Ausfuhr *) 
Einfuhr») 
Ι π landsverbrauch 
über den Markt. 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt) . . 
c Gesamtbilanzen 
Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand. . . 




Insgesamt . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . , 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 



































































































































































































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide). 
a) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen­
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf­
geführt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, mais et autres céréales). 
*) Sans les échanges Intra­CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échange: intra­CEE sont indiqués dans la partie II. 
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noch 3: Getreidebilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
W i rtschaftsjah ren 
3 (suite) : Bilans céréaliers de la Communauté suivant les 









a. Verwendung der 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . . 
Uti l isat ion totale 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 









































































































b. Marktbi lanzen 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché). . 
Exportations1) . . . 
Importations 1) . . . 
Consomm. indigène 
du marché . . . 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) . 
Pertes (marché) . . . 
Usages industriels . . 
A l im. hum. (marché) . 
c. Gesamtbilanzen 
Production (nette) . . . 
Stock de début . . . . 
Stock final 
Exportations ' ) . . . . 




A l im. animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales . . 
Toux d'extr. (%) . . . 
En poids produit . . . 
idem kg tête . . . . 



































































































































































































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide). 
a) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen-
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf-
geführt. 
*) Céréales autres que le blé (— seigle, orge, avoine, mais et autres céréales). 
') Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges intra-CEE sont indiqués dans la partie II. 
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noch 3: Getreidebilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Wi rtschaftsjah ren 
C 1957/58 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 


























3 (suite) : Bilans céréaliers de la Communauté suivant les différentes 
années agricoles 
C 1957/58 















































































über den Markt. 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrung (Markt) . . . 
b. Bilans du marché 
c. Gesamtbilanzen 
Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand. . . 










Getreidewert . . 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht . 



































































































































































































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide). 
*) Ohne den Binnenaustausch der Linder der Gemeinschaft. Die Außen-
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf-
geführt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, mais et autres céréales). 
a) Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges intra-CEE sont indiqués dans la partie II. 
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noch 3: Getreidebilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Wirtschaftsjahren 
D. 1958/59 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Production (nette) . . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . . . 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) . . 
A l im. anim. (agr.) . 
A l im. hum. directe 
Ventes 
3 (suite) : Bilans céréaliers de la Communauté suivant les différentes 
années agricoles 
D. 1958/59 


































































































b. Marktb i lanzen 
Ventes par l 'agriculture . 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché). . 
Exportations2) . . . 
Importations *) . . . 
Consomm. indigène 
du marché . . . 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) . 
Pertes (marché) . . . 
Usages industriels . . 
A l im. hum. (marché) . 
c. Gesamtbilanzen 
Production (nette) . . 
Stock de début . . . . 
Stock final 
Exportations *) . . . . 




Al im. animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine: 
Equivalent céréales . . 
Taux d'extr 
En poids produit . . . 
idem kg/tête . . . . 



































































































































































































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide). 
*) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen-
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf-
geführt. 
') Céréales autres que le blé ( -= seigle, orge, avoine, mais et autres céréales). 
*) Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges Intra-CEE sont indiqués dans la partie II. 
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noch 3: Getreidebilanzen der Gemeinschaft nach einzelnen 
Wirtschaftsjahren 
E. 1959/60 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw). . . 
Futter (Ldw.) . . . 
Nahrung direkt . . 
Verkäufe 
3 (suite) : Bilans céréaliers de la Communauté suivant les différentes 
années agricoles 
E. 1959/60 



































































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den Markt. 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt) . . . 
c. Gesamtbilanzen 
Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand . . 










Getreidewert . . 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht . 



































































































































































































































') Anderes Getreide als Weizen ( = Koggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide). 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. Die Außen-
handelszahlen unter Einschluß des Binnenaustausches sind im Teil II auf-
geführt. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales). 
') Sans les échanges intra-CEE. Les chiffres du commerce extérieur y compris 
les échanges intra-CEE sont indiqués dans la partie II. 
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Länder 
Pays 
Marktb i lanz 
Verkäufe der Landw. 
in % des 
Inlandsverbrauch ') 
Bilan du marché 
Ventes par l'agric. 
en % de la 
consommation indigène ') 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Gesamtbi lanz 
Nettoerzeugung 




en % de la 
consommation indigène 2) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
4. Grad der Selbstversorgung m i t Getre ide 4. Degré de l 'auto-approvisionnement en céréales 






E W G / C E E . . . 
Roggen 





E W G / CEE . . . 
Gerste 
















































E W G / C E E . . . 






E W G / C E E . . . 




































































































') Verkäufe der Landwirtschaft in % des Inlandsverbrauches über den Markt, 
d.h. also ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft 
direkt verwendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den ver-
markteten Mengen). 


























































































































































































































































') Ventes de l'agriculture en % de la consommation indigène du marché, 
c.-à-d. sans tenir compte des céréales employées directement dans l'agri-
culture ( — degré de l'auto-approvisionnement par rapport aux quantités 
commercialisées). 
-) Production nette en % de la consommation indigène totale ( = degré de 
l'auto-approvisionnement total). 
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5. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
in kg je Einwohner und Jahr') 
5. Alimentation humaine en produits 


















































































































































































































































































































') Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Mehles, der Nährmittel usw.). ') Données en poids produit (poids de la farine, des produits alimentaires, 
etc.). 
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6. Außenhandel der Gemeinschaft mit Getreide 
und Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1000 t 
6. Commerce extérieur de céréales de la Communauté 






Weizen . . . . 





Insgesamt . . 
Blé 
Seigle . . . . 
Orge . . . . 
Avoine . . . . 
Maïs . . . . 
Autres céréales 
Total . . . 
Weizen . . . . 











Autres céréales . 






Übriges Getreide . 











































































' ) Ohne Belgien­Luxemburg da die entsprechende Unterte i lung nach 
Gebieten für Belgien­Luxemburg nicht verfügbar ist. 
*) Unter Einschluß von Belgien­Luxemburg (vergi. Fußnote 1) ergeben sich 
folgende Gesamtausführen: Weizen = 3198, Roggen = 410, Gerste = 
258, Hafer = 97, Mais = 245, übriges Getreide = 7 1 , Getreide insgesamt 
= 4 279. 
' ) Unter Einschluß von Belgien­Luxemburg (vergi. Fußnote 1) ergeben sich 
folgende Gesamteinfuhren: Weizen = 5 426, Roggen = 391, Gerste = 
2 924, Hafer = 545, Mais = 2 235, übriges Getreide = 830, Getreide ins­
gesamt = 12 351. 











4 939 ') 
285 η 
2 378 3) 
495») 
1 834 3) 
585 3) 





























































































































































































































' ) Sans Belgique­Luxembourg, la répart i t ion par te r r i to i re pour Belgique­
Luxembourg n'étant pas disponible. 
*) Si Belgique­Luxembourg compris (voir note 1) les exportations totales 
seraient les suivantes: blé = 3 198, seigle = 410, orge = 258, avoine =■ 97, 
maïs = 245, autres céréales = 7 1 , total céréales = 4 279. 
' ) Si Belgique­Luxembourg compris (voir note 1) les importat ions totales 
seraient les suivantes: blé = 5 426, seigle = 391, orge = 2 924, avoine ­­
545, maïs = 2 235, autres céréales = 830, total céréales » 12 351. 
D é t a i l · complémentai res aux pages 78 à 85. 
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Teil II 
Getreidebilanzen der Mitgliedsländer 
Partie II 
Bilans céréaliers des pays membres 









land (B.R.) France 
1. Getreidebilanzen aller Mitgliedsländer im Jahre 1955/56 (ohne Reis) in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 





Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 










































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den Markt . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 



































































































31 Ausbeute (%) 
32 Produktgewicht 
33 dgl. kg/Kopf 

















































































































Teil I ¡st dagegen der Binnenaustausch abgezogen worden. 
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Partie II : Bilans des pays membres 
Céréales autres 
que le blé 
Nederland UEBL E W G / CEE 
Getreide insgesamt Céréales totales 
Deutsch-
land (B.R.) France Italia Nederland UEBL 
EWG/ 
CEE 
Postes du bilan 
1. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1955/56 (sans riz) en 1 000 t 









































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 



































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. hum. (marché) 





















































































































') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre, dans la partie I, 
1 248 23 161 
74 76 
926 17 587 
101,3 107,0 
les échanges intra-CEE ont été déduits 
Production (nette) 












Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
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land (B.R.) France 
2. Getreidebilanzen al ler Mitgliedsländer i m Jahre 1956/57 (ohne Reis) in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 





Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 














































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . . 
Ausfuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 








































































































Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand 
Ausfuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch 
Insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 

















































































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. In Teil I ¡st dagegen der Binnenaustausch abgezogen worden. 
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Partie II: Bilans des pays membres 
Céréales autres 
que le blé 
Nederland UEBL E W G / CEE 
Getreide insgesamt Céréales totales 
Deutsch-
land (B.R.) France Italia Nederland UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
2. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1956/57 (sans riz) en 1 000 t 


































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 








































































































































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
Production (nette) 












Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre, dans la partie I, les échanges intra-CEE ont été déduits. 
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land (B.R.) France 
3. Getreidebilanzen al ler Mitgliedsländer i m Jahre 1957/58 (ohne Reis) in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 





Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 













































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . . 
Ausfuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
I nlandsverbrauch 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 







































































































Nettoerzeugung . . 





insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 

















































































































Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. In Teil I ist dagegen der Binnenaustausch abgezogen worden. 
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Partie I I : Bilans des pays membres 
Céréales autres 
que le blé 
UEBL E W G / CEE 
Getreide insgesamt Céréales totales 
Deutsch-
land (B.R.) France Italia Nederland UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
3. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1957/58 (sans r iz) en 1 000 t 


































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 






















































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. humaine (marché) 




























































































































Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Commerce extér ieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre, dans la partie I, les échanges intra-CEE ont été déduits. 
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land (B.R.) France 
4. Getreidebilanzen al ler Mitgliedsländer im Jahre 1958/59 (ohne Reis) in 1 000 t 






















































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 
End bestand (Markt) . . 
Ausfuhr ') 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 





































































































Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand . . . 
End bestand 
Ausfuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch 
Insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch . 
Nahrungsverbrauch: 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 

















































































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. In Teil I ¡st dagegen der Binnenaustausch abgezogen worden. 
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Partie I I : Bilans des pays membres 
Céréales autres 
que le blé 
Nederland UEBL E W G / CEE 
Getreide insgesamt Céréales totales 
Deutsch-
land (B.R.; France Italia Nederland UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
4. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1958/1959 (sans riz) en 1000 t 










































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 
































































































































































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. hum. (marché) 
c. Bilans totaux 
Production (nette) 










Alim. humaine : 
Equivalent céréales 
Toux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre, dans la partie I, les échanges intra-CEE ont été déduits. 
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land (B.R.) ι France 
5. Getreidebilanzen al ler Mitgliedsländer im Jahre 1959/60 (ohne Reis) in 1 000 t 






















































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) . . 
Ausfuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 






































































































Nettoerzeugung . . 
Anfangsbestand . . . 
Endbestand 
Ausfuhr ' ) 
E in fuhr ' ) 
Inlandsverbrauch 
insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 

















































































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Landern der der Gemeinschaft. In Teil I Ist dagegen der Binnenaustausch abgezogen worden. 
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Partie II: Bilans des pays membres 
Céréales autres 
que le blé 
I Nederland UEBL E W G / CEE 
Getreide insgesamt Céréales totales 
Deutsch-
land (B.R.) France Italia Nederland UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
5. Bilans céréaliers de tous les pays membres pour l'année 1959/60 (sans riz) en 1000 t 


































































Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 

































































































































































































































Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. hum. (marché) 
c. Bilans totaux 
Production (nette) 










Alim. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre, dans la partie I, les échanges intra-CEE ont été déduits. 
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Teil II : Bilanzen der Mitgliedsländer 
No. Bilanzposten 
Weizen Blé 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Roggen Seigle 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Gerste 
1955/56 
6. Getreidebilanzen für die B.R. Deutschland (ohne Reis) In 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch: 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 






































































































Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) ') 




über den Markt 












































































































































Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand ') . . 




Insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 









































































































































































') Der Unterschied zwichen dem Endbestand der Bilanzen 1958/59 und dem Anfangsbestand der Bilanzen 1959/60 erklärt sich durch die Einbeziehung des Saarlandes. 
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Orge 
1957/58 1958/59 1959/60 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Partie II : Bilans des 
Mais Maïs 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
pays membres 
Postes du bilan 













































































a. Utilisation de la production de céréales 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 


























































































































b. Bilans du marché 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché)') 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
























































' ) La différence entre le stock final des 
c. Bilans totaux 
3 316 3 032 2 953 2 852 20 20 16 13 13 Production (nette) 
432 492 419 436 160 99 168 113 217 Stock du début 
492 419 436 463 99 168 113 217 235 Stock final 
13 6 22 23 57 69 58 55 61 Exportations') 
244 238 345 520 529 778 713 823 966 Importations') 
Consomm. indigène 
3 487 3 337 3 259 3 322 553 660 726 677 900 totale 
188 174 174 167 1 1 1 1 1 Semences 
3 183 3 042 2 963 3 030 331 419 470 425 615 Alim. animale 
3 2 2 2 5 5 5 5 6 Pertes (marché) 
— — — — 150 154 164 170 183 Usages industriels 
Alim. humaine: 
113 119 120 123 66 81 86 76 95 Equivalent céréales 
52 52 52 52 63 62 61 63 59 Taux d'extr. (%) 
59 62 62 64 42 51 53 48 56 En poids produit 
1,1 1,2 1,2 1,1 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 idem kg/tête 
bilans 1958/59 et le stock de début des bilans 1959/60 s'explique par le fait que la Sarre a été comprise. 
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Teil I I : Bilanzen der Mitgliedsländer Partie I I : Bilans des pays membres 
No. Bilanzposten 
Übriges Getreide Autres céréales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Getreide insgesamt Céréales totales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 | 1959/60 
noch 6: Getreidebilanzen für die 
B.R. Deutschland (ohne Reis) in 1000 t 
6 (suite): Bilans céréaliers pour la 
R.F. d'Allemagne (sans riz) en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch: 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 

























































































Verkäufe der Ldw 
Anfangsbestand (Markt) ' ) . 




über den M a r k t . . 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) . . . . 





















































































































Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand ') . . 




insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 
dgl. kg/Kopf . . . 































































































































') Der Unterschied zwischen dem Endbestand der Bilanzen 1958/59 und dem 
















') La différence entre le stock final des bilans 1958/59 et le stock de début 
des bilans 1959/60 s'explique par le falt que la Sarre a été comprise. 
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Teil II: Bilanzen der Mitgliedsländer Partie II: Bilans des pays membres 
No. Postes du bilan 
Weizen Blé 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Roggen Seigle 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
7. Getreidebilanzen für Frankreich 
(ohne Reis) in 1000 t 
7. Bilans céréaliers pour la France 
(sans r i z ) en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Production (nette) . . . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . . . . 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) . . . 
A l im. anim. (agr.) . . 
A l im. hum. directe 
Ventes 





























































































Ventes par l'agriculture . . . 
Stock de début (marché) ') . 





Semences (marché) . . . . 
Alim. anim. (marché) . . . 
Pertes (marché) 
Usages industriels 





























































































































Production (nette) . . . 
Stock de début ' ) . . . 







Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) . . 
En poids produit . . 












































































































































') Der Unterschied zwischen dem Endbestand der Bilanzen 1958/59 und dem 
Anfangsbestand der Bilanzen 1959/60 erklärt sich durch den Ausschluß 
des Saarlandcs. 
') La différence entre le stock final des bilans 1958/59 et le stock de début 
des bilans 1959/60 s'explique par le fait que la Sarre n'a pas été comprise. 
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Tell II: Bilanzen der Mitgliedsländer 
No. Bilanzposten 
Gerste Orge 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Mais 
1955/56 
noch 7: Getreidebilanzen für Frankreich (ohne Reis) in 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 

































































































b. Marktb i lanzen 
Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) ' 




über den M a r k t 
Saatgut (Markt) . 























































































































































Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand ' ) . . 




insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute {%) . . . 
Produktgewicht . . 









































































































































































' ) Der Unterschied zwischen dem Endbestand der Bilanzen 1958/59 und dem Anfangsbestand der Bilanzen 1959/60 erklärt sich durch die Einbeziehung des Saarlandes. 
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Partie I I : Bilans des pays membres 
Maïs 
1957/58 1958/59 1959/60 
Übriges Getreide Autres céréales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Getreide insgesamt Céréales totales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Postes du bilan 









































































































a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr) 
A l im. animale (agr.) 

















































































































































b. Bilans du marché 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) ' ) 






A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 























































































































































































c. Bilans to taux 
Production (nette) 
Stock de début ') 






A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') La différence entre le stock final des bilans 1958/59 et le stock de début des bilans 1959/60 s'explique par le fait que la Sarre n'a pas été comprise. 
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Teil II: Bilanzen der Mitgliedsländer 
No. Bilanzposten 
Weizen Blé 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Roggen Seigle 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1955/56 
8. Getreidebi lanzen für Ital ien (ohne Reis) in 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
1 Produzione netta 
2 Stock iniziale (agr.). 
3 Stock finale (agr.) . 
4 U t i l i z z . tota le . 
Consumo d i re t to : 
5 Semine (agr.) . . 
6 A l im. anim. (agr.) 
7 A l im. umana (agr.) 


































































b. Marktbi lanzen 
9 Vendite dell 'Agric. . . . 
10 Stock iniz. (mercato) . . . 
11 Stock finale (mercato) . . 
12 Esportazioni 
13 Importazioni 
14 Consumo del mercato 
interno 
15 Semine (mercato) . . . . 
16 A l im. anim (mercato) . . 
17 Perdite (mercato) . . . . 
18 Usi industriali 









































































































20 Produzione netta . . 
21 Stock iniziale . . . . 
22 Stock finale . . . . 
23 Esportazioni . . . . 
24 Importazioni . . . . 
25 Consumo interno 
totale 
26 Semine 
27 A l im. animale . . . . 
28 Perdite (mercato) . . 
29 Usi industriali . . . . 
A l im . umana: 
30 Equival, di cereali . 
31 Tasso dì estrazione . 
32 Prodotto totale . . 


















































































































































Partie I I : Bilans des pays membres 
Orge 
1957/58 1958/59 1959/60 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Mais Maïs 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Postes du bilan 














































































a. Utilisation de la production de céréales 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 
















































































































b. Bilans du marché 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 









































































































































c. Bilans totaux 
Production (nette) 












Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
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Teil II: Bilanzen der Mitgliedsländer Partie II: Bilans des pays membres 
No. Bilanzposten 
Übriges Getreide Autres céréales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Getreide insgesamt Céréales totales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 8: Getreidebilanzen für Italien 
(ohne Reis) in 1000 t 
8 (suite): Bilans céréaliers pour l'Italie 
(sans riz) en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
1 Nettoerzeugung . . . 
2 Anfangsbestand (Ldw.) 
3 Endbestand (Ldw.) . . 
4 Verwendung insg. 
Eigenverbrauch: 
5 Saatgut (Ldw.) . . 
6 Futter (Ldw.) . . . 





























































b. Marktbi lanzen b. Bilans du marché 
9 Verkäufe der Ldw. . . . 
10 Anfangsbestand (Markt) 
11 Endbestand (Markt) . . 
12 Ausfuhr 
13 Einfuhr 
14 In landsverb rauch 
übe r den M a r k t . 
15 Saatgut (Markt) . . . . 
16 Futter (Markt) . . . . 
17 Verluste (Markt) . . . 
18 Industrieverbrauch . . 















































































































c. Gesamtb i l anzen c. Bilans totaux 
20 Nettoerzeugung . . . 




25 In landsverb rauch 
insgesamt . . . 
26 Saatgut 
27 Futter 
28 Verluste (Markt) . . 
29 Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
30 Getreidewert . . . 
31 Ausbeute (%) . . . 
32 Produktgewicht . . 








































































































































Tell II: Bilanzen der Mitgliedsländer Partie II: Bilans des pays membres 
No. Balansposten 
Weizen Blé 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Roggen Seigle 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
9. Getreidebilanzen für die Niederlande 
(ohne Reis) in 1000 t 
9. Bilans céréaliers pour les Pays-Bas 
(sans riz) en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 


















































































Verkopen van de Landb. 
Beginvoorraad (markt) . 




via de markt . . 
Zaaizaad (markt) . . . 
Veevoeder (markt) . . 
Verliezen (markt) . . . 
Industrieverbruik . . . 
Consumptie (markt) . . 

























































































































28 Verliezen (markt) . . . . 
29 Industrieverbruik . . . . 
Consumptie: 
30 Graan waarde 
3J Uitmalingspercent. . . . 
32 Produktgewicht . . . . 
33 idem kg/hoofd . . . . 














































































































































Teil II: Bilanzen der Mitgliedsländer 
No. Bilanzposten 
Gerste Orge 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/S9 1959/60 1955/56 
noch 9: Getreidebilanzen für die Niederlande (ohne Reis) in 1000 t 
a. Verwendung der Getreiderzeugung 
1 Nettoerzeugung . . . . 
2 Anfangsbestand (Ldw.) 
3 Endbestand (Ldw.) . . . 
4 Verwendung insg. . 
Eigenverbrauch: 
5 Saatgut (Ldw.) . . . 
6 Futter (Ldw.) . . . . 

























































b. Marktb i lanzen 
9 Verkäufe der Ldw. . . 
10 Anfangsbestand (Markt) 




über den M a r k t 
15 Saatgut (Markt) . 
16 Futter (Markt) 
17 Verluste (Markt) 
18 Industrieverbrauch 



























































































































20 Nettoerzeugung . . . 





insgesamt . . . 
26 Saatgut 
27 Futter 
28 Verluste (Markt) . . 
29 Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
30 Getreidewert . . . 
31 Ausbeute (%) . . . 
32 Produktgewicht . . 




























































































































































Partie I I : Bilans des pays membres 
Maïs 
1958/59 1959/60 
Übriges Getreide Autres céréales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Getreide insgesamt Céréales totales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Postes du bilan 































a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme: 
Semences (agr.) 
A l im . anim. (agr.) 

































































































































b. Bilans du marché 
Ventes par l'agr. 
Stock de début (marché) 






A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 



























































































































































c. Bilans totaux 
Production (nette) 







A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine: 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
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No. Postes du bilan 
Weizen Blé 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Roggen Seigle 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1955/56 
10. Getreidebi lanzen für Belgien-Luxemburg (ohne Reis) in 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Production (nette) . . 
Stock de début (agr.). 
Stock final (agr.) . . 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme 
Semences (agr.) . . 
A l im. anim. (agr.) 


































































































b. Marktb i lanzen 
Ventes par l 'agriculture. 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations . . . 
Importations . . . 
Consomm. indigèi 
du marché . . 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) . . 
Usages industriels . 



































































































































Production (nette) . . . 







A l im. animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extr. ( % ) . . · 
En poids produit . . 

























































































































































Partie I I : Bilans des pays membres 
Orge 
1957/58 1958/59 1959/60 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Mais Maïs 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Bilanzposten 

































































































































































































b. Bilans du marché 


























































































































































































Tell I I : Bilanzen der Mitgliedsländer Partie I I : Bilans des pays membres 
No. Bilanzposten 
Übriges Getreide Autres céréales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Getreide insgesamt Céréales totales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 10: Getreidebilanzen für Belgien-Luxemburg 
(ohne Reis) in 1000 t 
10 (suite) : Bilans céréaliers pour Belgique-Luxembourg 
(sans riz) en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
1 Nettoerzeugung . . . 
2 Anfangsbestand (Ldw.) 
3 Endbestand (Ldw.) . . 
4 Verwendung ¡nsg. 
Eigenverbrauch : 
5 Saatgut (Ldw.) . . 
6 Futter (Ldw.) . . . 













































































b. Marktbi lanzen b. Bilans du m a r c h é 
9 Verkäufe der Ldw. . . . 
10 Anfangsbestand (Markt) 




über den M a r k t . 
15 Saatgut (Markt) . . . . 
16 Futter (Markt) . . . . 
17 Verluste (Markt) . . . 
18 Industrieverbrauch . . 





































































































20 Nettoerzeugung . . . 








28 Verluste (Markt) . . . 
29 Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
30 Getreidewert . . . 
31 Ausbeute (%) . . . 
32 Produktgewicht . . 
33 dgl. kg/Kopf . . . 









































































































































Teil I I : Bilanzen der Mitgliedsländer Partie I I : Bilans des pays membres 
No. Bilanzposten 
Deutschland (B.R.) 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
France 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
11. Reisbilanzen in 1000 t H a l b r o h r e i s 11. Bi lans du r i z en 1000 t ( va leu r d é c o r t i q u é ) 
a. Verwendung der Reiserzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung Insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 
Nahrung d i rekt . . 
Verkäufe 






















































b. Marktbi lanzen 
Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt) . . . . 















































































































c. Gesamtb i l anzen 
20 Nettoerzeugung . . . 
21 Anfangsbestand . . 




insgesamt . . . 
26 Saatgut 
27 Futter 
28 Verluste (markt) . . 
29 Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
30 Halbrohreis . . . . 
31 Ausbeute (%) . . . 
32 Polierter Reis . . . 
33 dgl. kg/Kopf . . . 














































































































































Teil I I : Bilanzen der Mitgliedsländer Partie I I : Bilans des pays membres 
No. Postes du bilan 
Italia 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Nederland 


























noch 11 : Reisbilanzen in 1000 t Halbrohreis 
a. Verwendung der Reiserzeugung 
Production (nette) . . 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) . . . 
Uti l isat ion tota le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) . . 
A l im. anim. (agr.) . 
A l im . hum. directe 
Ventes 
11 (suite) : Bilans du riz en 1000 t (valeur décortiqué) 





































































b. Marktb i lanzen 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations . . . 
Importations . . . 
Consomm. indigè 
du marché . . 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) . . 
Usages industriels . 
A l im. hum. (marché) 
c. Gesamtbilanzen 
Production (nette) . . . 
Stock de début . . . . 






A l im. animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué . . . 
Taux d'extr. (%) . . 
Riz usiné 
idem kg/tête . . . . 




























































































































































































































































Teil I I : Bilanzen der Mitgliedsländer Partie I I : Bilans des pays membres 
No. Bilanzposten 
Belgique-Luxembourg 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
EWG / CEE 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 11 : Reisbilanzen in 1000 t Halbrohreis 11 (suite) : Bilans du riz en 1000 t (valeur décortiqué) 
a. Verwendung der Reiserzeugung a. Ut i l isat ion de la production de r iz 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 



















































































b. Marktb i lanzen 
Verkäufe der Ldw . . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt) . . . . 



















































































































Nettoerzeugung . . . 











Halbrohreis . . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Polierter Reis . . . 




















































































































') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
















') Commerce extérieur, y compris les échanges intra-CEE. Par contre, dans 




Ergänzungen für einzelne Posten der Getreidebilanzen 
Partie III 
Compléments à certains postes des bilans céréaliers 























1. Anbau und Ernte von Getreide 1. Cul ture et récolte de céréales 






Ernteflächen (1000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . . 
Bruttoerzeugung (1000 t) 
— Schwund (1000 t) 
Nettoerzeugung (1000 t) 
Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . . 
Production brute (1000 t) . . 
— Freinte (1000 t) 
Production nette (1000 t) . . 
Ernteflächen (1000 ha) . . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . . 
Bruttoerzeugung (1000 t) . . 
— Schwund (1000 t) . . . 
Nettoerzeugung (1000 t) . . 
Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . . 
Production brute (1000 t) . . 
— Freinte (1000 t) 
Production nette (1000 t) . . 
Ernteflächen (1000 ha) . 
Erträge (100 kg/ha) . . 
Bruttoerzeugung (1000 t) 
— Schwund (1000 t) 












































































A . Al lemagne (R.F.) 
1 303 7 
25,7 29,8 
3 343 20 
100 0 
3 243 20 
1 313 7 
26.0 28,4 
3 419 20 
103 0 
3 316 20 
1 245 6 
25.1 28,3 
3 126 16 
94 0 
3 032 16 




2 953 13 
1 172 5 
25.1 27,8 
2 940 13 
88 0 


























') Rohreis; weitere Einzelheiten über die Errechnung des Halbrohreis, siehe Seite 72. a) Ohne Saarland. ') Einschließlich Saarland. 
') Riz brut; pour plus de détails sur le calcul du riz décortiqué, voir page 72. 
*) Sans la Sarre. 







'■) Superficies récoltées (1000 ha) . . . 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1000 t) 
') Ernteflächen (1000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) . . 
!) Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1000 t) 
') Erntefläche (1000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) . 
') Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 


































') Kohreis; weitere Einzelheiten über die Errechnung des Halbrohreis, siehe 

























































































') Riz brut; pour plus de détails sur le calcul du riz décortiqué, voir page 72. 
*) Y compris la Sarre. 
') Sans la Sarre. 
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noch 1 : Anbau und Ernte von Getreide 1 (suite) : Cul ture et récolte de céréales 
C. I t a l i en 
1955 Ernteflächen (1000 ha) . . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 
1956 Superficies récoltées (1000 ha) . 
Rendements (100 kg/ha) . . . . 
Production (1000 t) 
1957 Ernteflächen (1000 ha) . . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 
1958 Superficies récoltées (1000 ha) . 
Rendements (100 kg/ha) . . . . 
Production (1000 t) 
1959 Ernteflächen (1000 ha) . . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Erzeugung (1000 t) 






















































































































D. N i e d e r l a n d e 
1955 Superficies récoltées (1000 ha) . . . 
Rendements (100 kg/ha) 




















1956 Ernteflächen (1000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) 



















1957 Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . 



















1958 Ernteflächen (1000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) 



















1959 Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . . . 
Production (1000 t) 
Correct ion (1000 t) 





























') Riz brut; pour plus de détails sur le calcul du riz décortiqué, voir page72. 
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noch 1 : Anbau und Ernte von Getreide 1 (suite) : Culture et récolte de céréales 
E. Belgien-Luxemburg 
1955 Ernteflächen (1000 kg) . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Amt l . Erzeugung (1000 t) . . 
Ergänzungen (1000 t) . . . 
Berichtigte Erzeugung (1000 t) 
1956 Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . . 
Production officielle (1000 t) . 
Compléments (1000 t) . . . 
Production corrigée (1000 t) . 
1957 Ernteflächen (1000 ha) . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Amt l . Erzeugung (1000 t) . . 
Ergänzungen (10001) . . . . 
Berichtigte Erzeugung (1000 t) 
1958 Superficies récoltées (1000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . . 
Production officielle (1000 t) . 
Compléments (1000 t) . . . 
Production corrigée (1000 t ) . 
1959 Ernteflächen (1000 ha) . . . 
Erträge (100 kg/ha) 
Amt l . Erzeugung (1000 t) . . 
Ergänzungen (10001) . . . . 
Berichtigte Erzeugung (1 000t) 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Total . . 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Total . . 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Total . . 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Total . . 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 
Belgique . . 
Luxembourg 






























































































































































































































































































































































































Teil III: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten Partie III: Compléments á certains postes du bilan' 
Bezeichnung 1955 1956 1957 1958 
1959 
ohne einschl. 
sans la y compris 
Saarland / la Sarre 
1960 Désignation 
2. Bestände an Getre ide und Getreideerzeugnissen 
a m I .Ju l i in 1000t 
2. Stock de céréales e t de produits céréaliers 
au 1 " ju i l le t , en 1000 t 
A . Deutschland (B.R.) A . Al lemagne (R.F.) 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft . . . . 






Zusammen in G.W. ') 
W e i z e n insgesamt 
Roggen 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Markt : 
Roggen 
Roggenmehl 
Zusammen in G.W. ') 
Roggen insgesamt . . . 
Gerste 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t : 
Gerste 
Gerstenährmittel . . . 
Zusammen in G.W. 
Gerste insgesamt . . . 
Ha fer 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t : 
Hafer 
Hafernährmittel 
Zusammen in G.W. . . 




Nährmi t te l und Stärke . 
Mais insgesamt . . . . 
Anderes Getre ide 
b. Mark t : 
Getreide 
Nährmi t te l 
Anderes Getre ide insg.. 






b. Mark t : 
Halbrohreis 
Polierter Reis 


























































































































































































































































Farine de blé 
Semoule de blé 
Pâtes alimentaires 
Amidon de blé 




b. Marché : 
Seigle 
Farine de seigle 
Ensemble en E.C. ') 
Seigle total 
O r g e 
a. Agriculture 
b. Marché : 
Orge 
Denrées alim. à base 
d'orge 
Ensemble en E.C. 





Denrées aliment, à base 
d'avoine 
Ensemble en E.C. 










Autres céréales totales 
Céréales totales 





b. Marché : 
Riz décortiqué 
Riz usiné 
Tota l ( r i z décortiqué) 
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Teil III: Ergänzungen fü r einzelne Bilanzposten Partie III: Compléments à certains postes du bilan 








noch 2 : Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1 . Juli in 1000 t 
2 (suite): Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1 e r ju i l let , en 1000 t 
B. Frankreich 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft 
b. Markt : 
I .Großhandel ' ) 2 ) . 
Getreide 
Mehl in G.W 
2. Mühlen (Eigenbestände): 
Getreide 
Mehl ¡n G.W 
3. Verarbeitungsindustrie 3) 
Getreide 
Grieß ¡n G.W. . . . 
4. Andere 4) 
Markt zusammen 
Weizen insgesamt . . . 
Roggen 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t : 
I .Großhande l ' ) 2 ) . . . . 




Roggen insgesamt . . . 
Gerste 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t : 
I .Großhande l ' ) 
2. Andere 4 ) 
Markt zusammen 
Gerste insgesamt . . . 
Hafer 
a. Landwirtschaft 
b. M a r k t ' ) 
Hafer i n s g e s a m t . . . . 
Mais 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t : 
I .Großhandel ' ) 
2. Andere 4) 
Markt zusammen 
Mais insgesamt . . . . 
Übriges Getre ide 
a. Landwirtschaft 
Getreide insgesamt 
a. Landwirtschaft . . 
b. Markt 
Insgesamt . . . 
Reis ( in Halbrohreis) 
a. Landwirtschaft . . . 
b. M a r k t ' ) 











































































































































































































































a. Agricul ture 
b. Marché: 
1 . Commerce en gros')2) 
Céréales 
Farine en V.C. 
2. Moulins (stocks propres) 
Céréales 
Farine en V.C. 
3. Industries de transí. 3) 
Céréales 
Semoules en V.C. 
4. Autres 4) 
Ensemble du marché 
Blé tota l 
Seigle 
a. Agr icul ture 
b. Marché: 
1. Commerce en gros ' ) 2) 
2. Moulins (stocks propres) 
Céréales 
Farine 
Ensemble du marché 
Seigle tota l 
O r g e 
a. Agricul ture 
b. Marché: 
1. Commerce en gros ' ) 
2. Autres 4) 
Ensemble du marché 
Orge total 
Avoine 
a. Agr icul ture 
b. Marché ' ) 
Avoine tota l 
Mats 
a. Agricul ture 
b. Marché: 
1. Commerce en gros ' ) 
2. Autres 4) 








Riz (en valeur décortiqué) 
a. Agricul ture 
b. Marché ' ) 
Tota l 
') Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb des genossen-
schaftlichen oder handelseigenen Läger gelagert wird. 
') Einschl. Genossenschaften. 
3) Grießfabriken. 
*) Dritte, die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
') Commerce en gros y compris céréales appartenant au commerce et logées 
hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
a) Y compris les coopératives. 
3) Semouleries. 
4) Tiers logeant des céréales suivant contrat passé avec l'Administration. 
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Teil III: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten Partie III: Compléments à certains postes du bilan 
Bezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Désignation 
noch 2: Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli ¡n 1000 t 
2 (suite): Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1 e r juillet, en 1000 t 
C. Italie ' 
Weizen 
Staatl. Vorratsstellen . . 
Freiwillige Ablieferungen 
Mühlen und Private . . . 
Weizen insgesamt . . . 
Roggen 
Mühlen und Private . . . 
Mais 
Mühlen und Private . . . 
Getreide insgesamt . . . 
Reis (in Halbrohreis) 
Zwangsablieferungslager 2) . 










































































Organ, stockeurs d'Etat 
Livraisons volontaires 
Moulins et privés 
Blé total 
Seigle 
Moulins et privés 
Mais 
Moulins et privés 
Céréales totales 
Riz (en valeur décortiqué) 
Entrepôts collectifs 2) 
Usines pour le décorticage 
Cultivateurs de riz 
Privés 
Tota l 
') Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter-
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1 . Juli jeweils sehr gering sind und 
sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
') Magazzini di ammasso (italienische Originalbezeichnung). 
') Des données statistiques concernant les stocks dans l'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 juillet et qu'ils 
varient très peu d'une année à l'autre. 
3) Magazzini di ammasso (désignation originale italienne).. 
D. Niederlande ') 
Weizen 
Mühlen . . 
Importeure. 
Handel . . 
Regierung . 
Insgesamt 
Roggen 2) . . . . 
Gerste *) . . . . 
Hafer2) 
Mais2) 






































') Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter-
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1 . Juli jeweils sehr gering sind und 
sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
' ) Nur ausländisches Getreide. 
















































Riz (en valeur décortiqué) 3) 
') Des données statistiques concernant les stocks dans l'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 juillet et qu'ils 
varient très peu d'une année à l'autre. 
3) Céréales étrangères seulement. 
' ) Stocks dans les usines. 
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Teil III: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten Partie 111: Compléments à certains postes du bilan 
Bezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 Désignation 
noch 2: Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am I.Juli ¡n 1000t 
E. Belgien­Luxemburg 
2 (suite): Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1 * juillet, en 1000 t 
E. Belgique­Luxembourg 
Weizen ') 
b. Markt : 
1. Staatl. Vorratsstellen . . . . 
2. Großhandel z): 
Mehl in G.W 
3. Mühlen: 
Mehl in G.W 





















































1. Organ. d'État stockeurs 
2. Commerce en gros *) 
Céréales 
Farine en E.C. 
3. Moulins 
Céréales 
Farine en E.C. 
Ensemble du marché 
Blé total 
') Für die anderen Getreidearten sind Zahlen über die Bestände nicht ver­
fügbar. 
3) Einschl. Genossenschaften. 
') Pour les autres espèces de céréales les données concernant les stocks 
ne sont pas disponibles. 
9 ) Y compris les coopératives. 
3. Berechnung der Nettoerzeugung 
an Reis in Frankreich und Italien 
3. Calcul de la production nette du riz 
en France et en Italie 
Bezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 Désignation 
Α. Frankreich Α. France 
Erzeugung in 1000 t 
Amtliche Statistik (paddy brut) . 
Notwendige Ergänzungen . . . 
Zusammen 
Umgerechnet in Rohreis (paddy net). 
Umrechnungsfaktor ') 
Umgerechnet ¡n Halbrohreis 
Umrechnungsfaktor *) . . . 
Verluste ¡n Halbrohreis 










































Production en 1000 t 
Statistique officielle (paddy brut) 
Compléments nécessaires 
Total 
Calculé en riz brut (paddy net) 
Taux de conversion ') 
Calculé en riz décortiqué 
Taux de conversion *) 
Déchets en riz décortiqué 
Production (nette) en riz 
décortiqué 
B. Italien 
Erzeugung In 1000 t 
Rohrels3) 
Umgerechnet in Halbrohreis 
Umrechnungsfaktor 
') 'η % des Rohreis als « paddy brut ». 
' ) In % des Rohrels als « paddy net ». 

















Production en 1000 t 
Riz bruta) 
Calculé en riz décortiqué 
Toux de conversion 
') En % du riz paddy brut. 
') En % du riz brut (paddy net). 
') Conformément à la statistique officielle. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
4. Getreideerzeugnisse, die bei der Berechnung 
des Außenhandels mit Getreide berücksichtig wurden 
in 1000 t Getreidewert 
4. Produits céréaliers dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur de céréales 
en 1000 t équivalent céréales 
A. Deutschland (B.R.) A. Allemagne (R.F.) 
Weizen 
Weizen . . . . 
Weizenmehl . . 
Weizengrieß . . 
Weizenstärke 2) 
Teigwaren . . 
Zusammen . 
Roggen 

















Reis (in Halbrohreis) 
Halbrohreis 
Polierter Reis . . . . 
























































































































































































































Zur Errechnung des Getreidewertes. 
Bis 1957/58 wurde der zuerst genannte, ab 1958/59 der zuletzt genannte 
Umrechnungsschlüssel verwendet. 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
*) Jusqu'en 1957/58 le taux de conversion mentionné en premier lieu a été 
utilisé, à partir de 1958/59 celui mentionné en dernier lieu. 




Farines de froment . 




') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
·) Umrechnungsschlüssel, 1955/56 = 143; 1956/57 











































































') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
') Taux de conversion, 1955/56 = 143; 1956/57 = 145; 1957/58 = 147; 
1958/59 = 149; 1959/60 = 143. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 4 : Getreideerzeugnisse die bei der Berechnung 
des Aussenhandels mi t Getreide berücksichtigt wurden 
in 1000 t Getreidewert 
4 (suite): Produits céréaliers dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extér ieur de céréales 
en 1000 t équivalent céréales 




Semoules, gruaux de maïs 
Amidons de maïs . . . . 
Total 
noch: B. Frankreich 
100 
Autres céréales 
Riz (en r iz décort iqué) 
Riz 































































































') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
') 1957/58 = 128; 1958/59 und 1959/60 = 127. 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
') 1957/58 = 128; 1958/59 et 1959/60 - 127. 
C. I tal ien C. Italie 
Frumento 
Frumento 
Paste di f rumento o altr i cereali . . 
Paste speciali anche per uso dietetico 
Farina di f rumento 
Semole e semolini 
Prodott i vari della panetteria . . . 
Tota le 
Segale 
Segale . . . . 
Farina di segale 
Totale . . 
O r z o 
Orzo 
Farina di orzo 
Orzo mondato 
Orzo pilato, periato, in fiocchi . . 
Malto, anche torrefat to 













































































































































') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
*) Verschiedene Umrechnungsfaktoren. 












') Per la determinazione dell'equivalente ¡n grani. 
*) Coefficienti di conversione variabili. 
9) Non disponibile. 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
3) Différents taux de conversion. 
' ) Non disponible. 
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Taux de con­version') 
Ausfuhr Exportations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 4: Getreideerzeugnisse die bei der Berechnung 
des Aussenhandels mit Getreide berücksichtig wurden 
in 1000 t Getreidewert 
4 (suite): Produits céréaliers dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur de céréales 
en 1000 t équivalent céréales 
noch: C. Italien suite: C. Italie 
Avena 
Avena 
Avena in fiocchi. 
Totale . . . 
Mais 
Granoturco 
Farina di mais 
Altri . . . . 
Totale . . 
Altri cereali 
Miglio­scagliola ed altri cereali . . 
Farine di altri cereali e miscele . . 
Totale 




Farina di riso 
Totale 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 





















































































































') Per la determinazione dell'equivalente in grani. 
') Non disponibile. 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
ή Non disponible. 
D. Niederlande D. Pays-Bas 
Tarwe 











Brood en andere bakkerswaren 
Totaal 
Rogge 




Zur Errechnung des Getreidewertes. 












































































































































































') Ter berekening van de graanwaarde. 
*) Ind. gebak (excl. ontbijtkoek). 
') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
') Incl. pâtisserie (non compris pain d'épices). 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 4 : Getreideerzeugnisse die bei der Berechnung 
des Aussenhandels mi t Getreide berücksichtigt wurden 
in 1000 t Getreidewert 
4 (suite) : Produits céréaliers dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extér ieur de céréales 
en 1000 t équivalent céréales 






Gerstegrutten en -griesmeel 
Totaal 
Haver 
Haver . . . 
Havermeel . . 
Havergrutten 
Havermout 
Totaal . . 
Mals 






Over ige granen 
Boekweit 
Mil let, sorghum, enz. . . 
Meel van overige granen 
Totaal 





































































































































































































































































Zur Errechnung des Getreidewertes. ') Ter berekening van de graanwaarde. ') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
E. Belgien-Luxemburg E. Belgique-Luxembourg 
Froment 
Froment, épeautre et méteil . . . . 
Farines de f roment , d'épeautre.méteil 
Semoules de froment 
Amidons de f roment 
Farines, etc., diétét 
Pain, biscuits de mer, etc 
Pâtes alimentaires 
Biscottes 
Autres prod. , de la boulangerie fine 
T o t a l 














































































































' ) Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 4: Getreideerzeugnisse die bei der Berechnung 
des Aussenhandels mit Getreide berücksichtigt wurden 
in 1000 t Getreidewert 
4 (suite): Produits céréaliers dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur de céréales 
en 1000 t équivalent céréales 
noch: E. Belgien-Luxemburg E. (suite) : Belgique-Luxembourg 
Seigle 
Seigle 
Farines de seigle 





Autres produits à base d'orge 
Total 
Avoine 
Avoine . . . . 
Farines d'avoine 
Gruaux d'avoine 
Total . . . 
Mais 
Maïs 
Farines de maïs 
Semoules, gruaux de maïs 
Amidons de maïs . . . . 
Total 
Autres céréales 
Autres céréales (non moulues) 
Farines, gruaux, etc 
Total 
Riz (en équiv. riz décortiqué) 
Riz (paille ou graines) non pelé 
Riz pelé même glacé en brisures . 
Riz pelé (glacé) non brisé poli . . 
Autre riz 
Farines de riz 
Amidons de riz 
Total 



























































































































































































































































































') Pour le calcul de l'équivalent céréales. 
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5. Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5. Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par territoires, en 1000 t 
A. Weizen A. Blé 




Belgique - Luxembourg 
EWG / CEE: 
Einschl. BLWU . 









































































Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
EWG / CEE . . . . 




Belgique - Luxembourg 
















































































































































































































































































noch 5: Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par territoires, en 1000 t 
B. Roggen B. Seigle 




Belgique ­ Luxembourg . 
EWG / CEE: 
Y compris UEBL . 























































Belgique ­ Luxembourg 















































Belgique ­ Luxembourg 
































































Belgique ­ Luxembourg 

















































Belgique ­ Luxembourg 















































































noch 5: Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par territoires, en 1000 t 
C. Gerste C. Orge 




Belgique - Luxembourg 
EWG / CEE: 
Einschl. BLWU . 









































































Belgique - Luxembourg 
EWG /CEE . . . . 




Belgique - Luxembourg 
EWG / CEE . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 













































































































































































































































































te r r i -
toires 
noch 5: Außenhandel mi t Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par terr i to i res, en 1000 t 
D. Hafer D. Avoine 




Belgique - Luxembourg . 
E W G / CEE: 
Y compris U E B L . 




























































Belgique - Luxembourg 
E W G / CEE . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E 




Belgique - Luxembourg 






















































































































































































































noch 5: Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par territoires, en 1000 t 
E. Mais E. Maïs 




Belgique ­ Luxembourg 
EWG / CEE: 
Einschl. BLWU . 









































































Belgique ­ Luxembourg 
EWG /CEE . . . . 




Belgique ­ Luxembourg 
EWG /CEE . . . . 




Belgique ­ Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique ­ Luxembourg 
















































































































































































































































































noch 5: Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par territoires, en 1000 t 

















Belgique ­ Luxembourg . 
EWG / CEE: 
Y compris UEBL . 
Non compris UEBL 




Belgique ­ Luxembourg . 
E W G / C E E 




Belgique ­ Luxembourg . 
E W G / C E E 




Belgique ­ Luxembourg . 
E W G / C E E 




Belgique­Luxembourg . . 
E W G / C E E 
' ) Der Außenhandel fur « anderes Getreide »l iegt nicht nach Gebieten vor; 

























































































































































































































') Le commerce extérieur pour «les autres céréales » n'est pas disponible par 
territoire; on suppose qu'il a été considéré avec les «autres territoires». 
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te r r i -
toires 
noch 5: Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par terr i to i res, en 1000 t 
G. Getre ide insgesamt (ohne Reis) G. Céréales totales (sans r i z ) 




Belgique - Luxembourg 
E W G / CEE: 
Einschl. B L W U . 








































































Belgique - Luxembourg 
E W G / CEE . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
















































































































































































































































































noch 5: Außenhandel mit Getreide und Getreideerzeugnissen 
nach Gebieten in 1000 t 
5 (suite): Commerce extérieur de céréales et de produits céréaliers 
par territoires, en 1000 t 
H. Reis H. Riz 




Belgique - Luxembourg . 
EWG / CEE: 
Y compris UEBL . 







































































Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
E W G / C E E . . . . 




Belgique - Luxembourg 
















































































































































































































































Teil III: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten Partie III: Compléments à certains postes du bilan 
Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 






6. Industrieverbrauch an Getre ide in 1000 t 6. Usages industriels des céréales en 1000 t 








Alkohol . . . 
Zusammen 
Kaffeemittel 




Alkohol . . . 
Zusammen 
Alkohol . . . . 
technische Stärke 
Glukose . . . . 
Zusammen 
Kaffeemittel 




Kaffeemittel . . . 
technische Stärke . 
Glukose . . . . . 
Zusammen . . 















































































































































') Pour l'avoine et le riz les usages industriels ne sont pas indiqués. 
Autres céréales 
Céréales totales 




Getre ide insg. 
Reis 
B. Frankreich ') 







technische Stärke . . 
Dextrose und Dextr in 




technische Stärke . . . 
Glukose 
Dextrose und Dextr in . 
Zusammen . . . . 
Bier 
Stärke 
and. Industrieerzeug.. . 
Zusammen . . . . 












































































































Β. France ') 
Blé 
Seigle 
O r g e 
Mats 
Amidon industriel 2) 
Alcool 
Bière 





Dextrose et dextr ine 
Tota l 
Céréales totales Bière 
Alcool 
Succédanés de café 
Amidon Industriel 
Glucose 




Autres produits Ind. 
Tota l 




Teil III: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten Partie III: Compléments à certains postes du bilan 
Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 






noch 6: Industrieverbrauch an Getreide ') In 1000 t 6 (suite): Usages industriels des céréales 1) en 1000 t 
Gerste 
























































































') Pour le blé, le seigle, l'avoine et les autres céréales, les usages industriels 









technische Stärke . . 






















Glukose . . 
Andere . . 
Zusammen 



































































































Orge . . . . 
















Vin de malt, levure 
et alcool 
Total 














') Für Hafer wird kein Industrieverbrauch ausgewiesen ') Pour l'avoine les usages industriels ne sont pas indiqués. 
E. Belgien-Luxemburg 
Angaben für Belgien-Luxemburg liegen nicht vor. 
E. Belgique-Luxembourg 
Les données pour Belgique-Luxembourg ne sont pas disponibles. 
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Tell III: Ergänzungen für einzelne Bilanzposten Partie IM: Compléments à certains postes du bilan 
Jahr 
Année 






























7. Zahlen der bevölkerung, die bei der 
Berechnung des Nahrungsverbrauches je Einwohner 
verwendet wurden (in 1000) 
7. Chiffres de population utilisés pour 
le calcul de la consommation humaine par 
habitant (en 1000) 
1955/56 . . . 
1956/57 . . . 
1957/58 . . . 
1958/59 . . . 





























































') Einschl. Berlin (West), das von der Bundesrepublik aus versorgt wird, 
1959/60 auch einschl. Saarland. 
a) 1955/56 bis 1958/59 einschl. Saarland, 1959/60 ohne Saarland. 
) Algerische Departements sowie Departements Oasis und Saoura. 
) Y compris Berlin (Ouest) approvisionné par la République Fédérale, 
1959/60 Sarre également comprise. 
a) 1955/56 à 1958/59 Sarre comprise, 1959/60 Sarre exclue. 




über die französischen überseeischen Departements 
Partie IV 
Tableaux complémentaires 
concernant les départements d'outre-mer français 
Teil IV: Französische überseeische Departements 
No. Bilanzposten 
Hartweizen Blé dur 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Weichweizen Blé tendre 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1955/56 
1. Getreidebilanzen für die algerischen Departements ') in 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 





























































































Verkäufe der Ldw. . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den Markt 

























































































































Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand . . . 




insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
Industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht 






























































































































') Algerische Departements sowie die Departements Oasis und Saoura. 
' ) Einschließlich « Weichweizen » . 
*) Bei « Hartweilen » mit enthalten. 
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Partie IV : Départements d'outre-mer français 
Orge 
1957/58 1958/59 1959/60 
Hafer Avoine 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Mais Maïs 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Postes du bilan 


















































































a. Utilisation de la production de céréales 
Production (nette) 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Utilisation totale 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
Alim. anim. (agr.) 






































































b. Bilans du marché 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 






Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 































































































c. Bilans totaux 
Production (nette) 










Alim. humaine : 
Equivalent céréales 
Toux d'extr. (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
*) Y compris « blé tendre ». 
') Compris dans « blé dur ». 
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Teil IV: Französische überseeische Departements Partie IV : Départements d'outre-mer français 
No. Bilanzposten 
Getreide Insgesamt Céréales totales 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Reis Riz 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
noch 1 : Getreidebilanzen für die algerischen Departements ') 
in 1000 t 
1 (suite): Bilans céréaliers pour les départements algériens ') 
en 1000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung a. Utilisation de la production de céréales 
Nettoerzeugung . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
End bestand (Ldw.) . . 
Verwendung insg. 
Eigenverbrauch: 
Saatgut (Ldw.) . . 
Futter (Ldw.) . . . 



















































































Verkäufe der Ldw. . . . 
Anfangsbestand (Markt) 




über den Markt . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrieverbrauch . . 
Nahrung (Markt). . . . 



















































































































Nettoerzeugung . . . 





insgesamt . . . 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) . . 
industrieverbrauch 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . . . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . . 



































































































































') Algerische Departements sowie die Departements Oasis und Saoura. ') Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
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» . , Haibroh-Rohreis reis 
Riz 
brut décortiqué 
2. Anbau und Ernte von Getreide ') 


















































































2. Culture et récolte de céréales ') 
dans les départements algériens 2) 





















































') Anbau und Ernte von Roggen ist unbedeutend. 
Algerische Departements sowie Departements Oasis und Saoura. 
') La culture et la récolte de seigle sont négligeables. 
a) Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
3. Außenhandel mit Getreide 
der algerischen Departements ') nach Gebieten in 1000 t 
3. Commerce extérieur de céréales 
des départements algériens ') par territoire en 1000 t 
Getreideart 


























































































') Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
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1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
Einfuhr Importations 
1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
4. Weizenerzeugnisse, die bei der Berechnung 
des Aussenhandels mit Weizen1) der algerischen 
Departements2) berücksichtig worden sind 
in 1000 t Getreidewert 
4. Blé et dérivés du blé qui ont été considérés 
pour le calcul du commerce extérieur du blé') 
des départements algériens2) 
en 1000 t équivalent céréales 
Blé dur 
Blé tendre . . . . 























































') Andere Getreideerzeugnisse als solche aus Weizen werden weder aus-
noch eingeführt. 
3) Algerische Departements sowie Departements Oasis und Saoura. 
3) Zur Errechnung des Getreidewertes; erste Zahl = 1955/56 und 1956/57, 
zweite Zahl = 1957/58 bis 1959/60. 
') Autres produits céréaliers que ceux dérivés du blé ne sont ni exportés 
ni importés. 
3) Départements algériens et départements des Oasis et de la Saoura. 
3) Pour le calcul de l'équivalent céréales ; premier chiffre = 1955/56 et 
1956/57, deuxième chiffre = 1957/58 ¡usque 1959/60. 
5. Lieferungen des Mutterlandes an Weizenmehl1) 
nach Martinique, Guadeloupe, Guyane und Réunion 
5. Livraisons de farine de blé') par la métropole 




























































') In t Mehlwert (abgerundet); Umrechnungsschlüssel auf Getreidewert 
147. 
a) Abgerundete Zahlen. 
') En t de valeur farine (chiffres arrondis); taux de conversion en équi-
valent céréales = 147. 
a) Chiffres arrondis. 
6. Erzeugung und Einfuhr an Mais und Reis 
von Martinique, Guadeloupe, Guyane und Réunion 
6. Production et importation de mals et de riz 
de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane 
Kalenderjahre 
Années civiles 






















1959 . . . . . . 
1960 
') Weniger als 1000 t. 
') Fläche: 750 ha; Ertrag: 1600 kg/ha. 
3) Anbauflächen: 1955: 10000 ha, 1956 m 10400 ha, 1957 = 10700 ha, 
1958 = 11 000 ha, 1959 = 11 500 ha, 1960 = 12 000 ha. 








































































10 000 3) 
11 200') 
12 500 ') 
13 0003) 
14 000') 




















') Inférieur à 1000 t. 
3) Superficie: 750 ha; rendement: 1600 kg/ha. 
3) Superficie: 1955 = 10 000 ha, 1956 = 10 400 ha, 1957 
1958 = 11 000 ha, 1959 = 11 500 ha, 1960 = 12 000 ha. 
*) On importe cependant de l'orge, mais moins de 1000 t. 
10 700 ha, 
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Verzeichnis der 
«c Agrarstatistischen Mit tei lungen » 
des Statistischen Am te s 
der Europäischen Gemeinschaften 
Liste des 
« Informations de la Statistique Agricole » 
de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
Agrarwirtschaftl lche Handelsverflechtungen der EWG-
Länder 1957') (vergriffen) 
Ernteergebnisse der EWG-Länder 1950 bis 1958') (ver-
griffen) 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Boden-
nutzung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft1) 
(vergriffen) 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958-1959 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 
bis 1958 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG , Vor-
kr ieg, 1950 bis 1958 
Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse in den Ländern 
der EWG. 1950/51 bis 1958/59 
Gemüse-, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftlicher Ma-
schinenbestand und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner-





L'interpénétration commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et alimentaires1) (épuisés) 
Récoltes des pays CEE de 1950 à 19581) (épuisés) 
Données agricoles par régions concernant la population, 
les utilisations de la terre et la production végétale de la 
Communauté1) (épuisés) 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant-
guerre, 1950 à 1958-1959 
L'utilisation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
La production de la viande dans les pays de la CEE, 
avant-guerre, 1950 à 1958 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poules 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
1961 « Agrarstat ist ik » 2) 
Inhalt: 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Ackerland, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
1961 « Statistique Agricole » 2) 
Contenu: 
Modes de faire-valoir, parcellement, effectifs du bétail, 
récoltes des terres arables, pr ix agricoles 
Production de légumes, production de fruits, production 
de viande, lait et produits laitiers, production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement de céréales 
Vertriebstellen und Bezugsbedingungen siehe Seiten 96 
und 97 sowie Umschlagseite 
Services de vente et conditions voir pages 96 et 97 et 
page de couverture 
') Vervielfältigungen. 
") Neuer Titel. 
') Tirages 
"j Nouveau titre. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
A. Jährliche bzw. einmalige Veröffentlichungen 
Statistisches Taschenbuch 
Energiewirtschaft (Kohle und sonstige Energieträger) Eisen und Stahl 
Erscheint in: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch 
Außenhandel nach Ländern 1953-1958 
Fünfsprachige Ausgabe (deutsch / französisch / italienisch / niederländisch / englisch) 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel ( C S T ) 
Erscheint in: deutsch, französich, italienisch (niederländisch in Vorbereitung) 
B. Laufende Veröffentlichungen 
1. Allgemeines Statistisches Bulletin (violett) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) ; 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
2. S ta t i s t i sche Informationen (orange) 




Zahlen zur Industriewirtschaft (blau) 








Erscheint in : deutsch, französisch, italienisch, niederländisch ; unregelmäßig (mindestens 
2 Hefte pro Jahr) Einzelnummer: 
3. Außenhandel (rot) 
Monatsstatistik 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) ; 11 Hefte jährlich 
Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 
Kombiniertes Jahresabonnement : Allgemeines Statistisches Bulletin und Monat-
statistik des Außenhandels zusammen 11 Hefte Je Veröffentlichung: 
Analytische Übersichten 
Einzelangaben nach Waren und nach Ländern über den Außenhandel der EWG-
Länder (je Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bände für Jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Einzelband : 
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Jahresabonnement: 
Einzel band: 
- Vierteljahresausgaben von 1961 an (8 Bände für jedes Jahr) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
Handel der Assoziierten Überseegebiete 
Einzelangaben über alle ein- und ausgeführten 
Waren für 25 Überseeländer (je Periode 1 Einfuhrband und 1 Ausfuhrband) 
- Jahresausgabe 1959 (2 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) 
Einzel band: 
- Halbjahresausgaben für 1960 (4 Bände) 
Zweisprachige Ausgabe (deutsch / französisch) Jahresabonnement: 
Einzelband: 
4. Statistisches Bulletin Kohle und Stahl 
Zweisprachige Ausgaben: deutsch / niederländisch und französisch \ italienisch; vier-
teljährlich Jahresabonnement: 
Einzelnummer: 






















































S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft — Brüssel, avenue de Tervueren 188o — Tel. 71.00.90 
Europäische Atomgemeinschaft — Brüssel, rue Belliard 51 — Tel. 13.40.90 











PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Publications annuelles et occasionnelles 
Mémento de Statistiques - Énergie (Charbon e t autres sources d 'éne rg ie ) -
Sidérurgie 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais 
Commerce extér ieur par pays 1953-1958 
Édition en 5 langues (français I allemand I italien I néerlandais I anglais) 19,50 200,— 2.500 
Classification Statistique et Tar i fa i re ( C S T ) pour le commerce international 
Éditions en: français, allemand, italien (néerlandais en préparation) 5,— 50,— 620 
Publications périodiques 
1 . Bulletin Général de Statistiques (série violette) 
Édition bilingue: français / allemand; 11 numéros par an 
2. Informations Statistiques (série orange) 
Éditions en: français, allemand, italien, néerlandais; trimestriel 
Abonnement annuel: 49,— 500,— 6.250 
Par numéro: 5,— 50,— 620 
Abonnement annuel: 24,50 250,— 3.120 
Par numéro: 7,50 75,— 940 
Séries supplémentaires 
Statistiques industrielles (série bleue) 
Édition bilingue (français / allemand); t r imestr iel Abonnement annuel: 15,— 150.— 1.870 
Par numéro: 5,— 50.— 620 
Statistique agricole (série verte) 
Édition bilingue (français \ allemand); Irrégulier (ou minimum 4 numéros par an) 
Abonnement annuel: 15,— 150,— 1.870 
Par numéro: 5,— 50.— 620 
Statistiques sociales (série jaune) 
Éditions en français, allemand, Italien, néerlandais; irrégulier (au minimum 2 numéros 
par an) 
Par numéro: 5,— 50,— 620 
3. Commerce extér ieur (série rouge) 
Statistique mensuelle 
Édition bilingue (français \ allemand) ; 11 numéros par an 
Abonnement annuel: 49,— 500,— 6.250 
Par numéro: 5,— 50,— 620 
Abonnement combiné pour Bulletin Général de Statistiques et Statistique mensuelle 
du Commerce extérieur 11 numéros pour chaque revue: 79,— 800,— 10.000 
Tableaux analytiques 
Données détaillées par produits et par pays sur le Commerce des pays de la CEE 
(pour chaque période 1 tome importations et 1 tome exportations) 
- éditions annuelles rétrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par année) 
édition bilingue (français I allemand) 1 tome: 10,— 100,— 1.250 
- édition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'année) 
édition bilingue (français I allemand) Abonnement annuel: 34,50 350,— 4.370 
Par tome: 10,— 100,— 1.250 
- édit ion tr imestr iel le pour 1961 et au delà (8 tomes par année) 
édition bilingue (français I allemand) Abonnement annuel: 69,— 700,— 8.740 
Par tome: 10.— 100,— 1.250 
C o m m e r c e des Associés d ' O u t r e - M e r 
Données détaillées sur tous les produits importés et exportés par 25 pays 
d 'Outre-Mer 
(pour chaque période 1 tome Importations et 1 tome exportations) 
- édit ion annuelle rétrospective 1959 (2 tomes) 
édition bilingue (français I allemand) 1 tome: 10,— 100,— 1.250 
- édition semestrielle pour 1960 (4 tomes pour l'année) 
édition bilingue (français I allemand) Abonnement annuel: 34,50 350,— 4.370 
Par tome: 10,— 100,— 1.250 
4. Bulletin Statistique Charbon et Acier 
Éditions en: français / italien et allemand \ néerlandais; trimestriel 
Abonnement annuel: 44,10 450,— 5.620 
Par numéro: 12.50 125,— 1.560 
Services de vente voir page de couverture. Pour tous les autres renseignements s'adresser à 
L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Communauté Economique Européenne — Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — Tél. 71.00.90 
Communauté Européenne de l'Energie Atomique — Bruxelles, 51. rue Belliard — Tél. 13.40.90 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier — Luxembourg, Hôtel Star — Tél. 40.841 
zu 
X/8101/61-ÏÏF 
C o r r i g e n d u m 
"Agrarstatistik" Heft 3/l96l concernant "Statistique Agricole" Wo. 3/l96l 
Auf Seite 24 sind die Zahlen für Gerste Les chiffres concernant l'orge figurant 
unter o. »Gesamtbilanzen" wie folgt zu à la page 24 du hilan total (point c) 
änderns sont à modifier comme suits 






















2 788 2 748 










V E R W A L T U N G S A U F B A U DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
O R G A N I S A T I O N ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Verwaltungsrat/Conseil d'Administration 
Vorsitzender/President: A. COPPE — Vizepräsident der Hohen Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
Vice-Président de la Haute Autorité de la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Mitglieder/Membres: L. LEVI S A N D R I — Mitglied der Kommission der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 
Economique Européenne 
P. DE GROÓTE — Mitglied der Kommission der Europäischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communauté 






Handels- und Verkehrsstatistik 
Statistiques du Commerce et des Transports 
Energiestatistik 
Statistiques de l'Energie 
Industrie- und Handwerksstatistik 
Statistiques industrielles et artisanales 











R. STEYLAERTS (1) 
P. GAVANIER 
(1) mie der Führung beauftrage (1) faisane fonction 
VERTRIEBSSTELLEN 
SERVICES DE V E N T E ET D ' A B O N N E M E N T 
SERVIZI PER LA V E N D I T A E L ' A B B O N A M E N T O 
V E R K O O P - E N A B O N N E M E N T S D I E N S T 
Zahlungen können nur bei den nachbezeichneten Vertriebsbüros geleistet werden 
Les versements doivent être adressés aux bureaux de vente et d'abonnement indiqués ci-dessous 
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